














تمكن ىل الكتابة. حىت توتعاىل قد أنعم بنعمتو إحانو احلمد هلل والشكر هلل سب
, وكذالك والصلواة والسالم لنيب حممد الذي وجو من انتهاء من كتابة البحث ةالكاتب
رة. يف سعادة احليات الدنيا واألخاإلنسان ايل طريقة اليت يرضى هبا. من اجل حتقيق 
البحث حلصول لدرجة لكتابة البحث يف قسم تدريس اللغة  إستعمال واجبات الكانت ىذه
بادنج سيدمبوان, حىت كتابة  العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومي
 سالميةاإلمدرسة الفى  العربية اللغة معلماحتراف  بادلوضوع " ىذه البحث تشكل
 مقاطعة بانيابونجان مركزية دولوك بيدولي متكاملة الحسنيينال المتوسطة العامة
 ". مانديلينج ناتال
, وجو ادلؤلف العدة من الصعوبات يف وقت ادلناقسة ويف ىف إمتام من ىذه البحث
حصول على كتب بسباب اقل العلم نقص ادلواد ادلستخدمة, ولكن بفضل نعمة اهلل 
ببساطتها. لن يتم  كن ان تكتملعدة يف هناية من خمتلفة األطراف متسبحان وتعاىل, وادلسا
دية دون التسجيع ونوايا صادقة, تصميم قوي ومساعدة معنوية وما ذه البحثاإلنتهاء من ى
 ريد شكر اىل :من خمتلف األطراف, ألن كاتب ت
أسددرون لددوبيس  واىل أسددتاذ علددى سددتَت ادلشددرف األولذمار ادلاجَت الدكتوراندددود دأمددى سدد  .١
 .تهما توجيو الباحث يف ىذه البحثادلاجستَت ادلشرف الثاىن, الذان قاما لتضحياتو ووق
. أسدددتاذ الددددكتور احلددداس ابدددراىم سدددَتذمار ادلاجسدددتَت, الدددركيس اجلامعدددة اإلسدددالمية احلكوميدددة ٢
 بادنج سيدمبوان واألستاذون ادلساعدون .
جستَت, عميد الكية الًتبية وعلوم التعلديم اجلامعدة اإلسدالمية . الدكتورة ليليا حلدى ادلا٣
موظفدددون و موظفدددات يف قسدددم التددددريس اللغدددة العربيدددة  احلكوميددة بدددادنج  سددديد بوان.
ة بددادنج سدديدمبوان. األسددتاذ الكيددة الًتبيددة وعلددوم التعلدديم اجلامعددة اإلسددالمية احلكوميدد
ة اإلسدددالمية احلكوميدددة بدددادنج ثنددداء الدراسدددة يف جامعدددالكاتدددب أ ادلعرفدددو الدددذى أع دددٌت
 سيدمبوان مع السكر اىل األستاذ علي اسرون لوبيس ادلاجستَت الناصح جامعيز.
جلامعدددة اإلسدددالمية غدددة العربيدددة الكليدددة الًتبيدددة وعلدددوم التعلددديم اركددديس قسدددم التددددريس الل. ٤
 سيد بوان حممد يوسف فولوجن ادلاجستَت. احلكومية بادنج
اجسدددتَت, ركددديس ادلكتبدددة يف اجلامعدددة اإلسدددالمية احلكوميدددة . األسدددتاذ يوسدددري فحمدددي ادل٥
, موظدف و موظفدة دمدا سداعد يف تدوفَت اخلددمات وادلرافدق, وخاصدة نبدادنج  سديد بوا
 .اليت تدعم كتابة ىذه البحثالكتب 
اجلامعدة اإلسدالمية احلكوميدة بدادنج   . األسدتاذ واألسدتذات و يدع ااتمدع األكدد ي يف٦
 الذي قدم الدعم ادلعنوي للمؤلف أثناء الدورة. نسيد بوا
ددن نا ادلاجسددتَت ألسددتاذ. ا٧ ؤسسددة اإلسددالمية ادلتكاملددة ر ادلمدددي احلدداس أرددد رييددادي حاسا
العامددددة احلسددددنيُت,   ةاحلسددددنيُت,   اىل الددددركس ادلدرسددددة اإلسددددالمية ادلتكاملددددة ادلتوسدددد
 .سنيُتادلتوس ة العامة احل اإلسالمية ادلتكاملة موظف وموظفة مدرسة
لددى شددجع عاىل ولدددي ام مكددرم سددرمان و أم سددلمو الددذي تصدديل داكمددا ت . خصوصددا٨
خ الكبدَت وأخدىت الضدغَتة الدذي سدجعتٍت لكتابدة ىدذه ,   اىل أالكاتدب ذلدذه البحدث
ت ادلعنويدة وادلديدة. وداكمدا مدا تقددم التشدجيع الرسالة الدذي قددم العديدد مدن ادلسداعدا
 يق ادلثل العليا.جل حتقمن أ
 ع ددددٍت إذنملددددة احلسددددنيُت بيدددددويل دولددددو  الددددذي أ. ركدددديس ادلؤسسددددة اإلسددددالمية ادلتكا٩
 . والوقت للبحث إلمتام ىذه البحث
مية احلكوميدددة بددددانج البحدددث ومدددع أصددددقاء ال دددالب يف اجلامعدددة ا سدددال   ألسدددرة 01
 كمل ىدييب ايل يبدل الوجيب عند البحثسدامبوان و أ
خ الكبددددددَت أدي ذاولاددددددو ديين وصددددددديقىت ميسدددددداري رامدددددد  و رو يتددددددا ىراحددددددف    اىل أ 00
 . والوقت للبحث إلمتام ىذه البحث ع ٍت إذنالذي أوألسرة ىف البيت ادلؤجر 
 .٢١١٤صدقاء يف قسم التدريس اللغة العربية اجليل .   اىل أ11
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لوك تااملة اسحنيي ن بيدليامل املتوسطة العامة سماميةاالدرسة املىف  العربية اللغة علمإحرتاف م :موضوع     د
 مانديلييج ناتال مقاطعة بانيابوجنان مركزية
 
تااملة املسمامية االدرسة املىف  العربية اللغة معلمإحرتاف  يف كيفية. 1 يف هذا البحثاملنألة  تناك
لوك بيدلياسحنيي ن  معلم اللغة العربية عيد يعلم كيفية طريقة . 2. مانديلييج ناتال مقاطعة بانيابوجنان مركزية د
لوك بيدليتااملة اسحنيي ن املسمامية االدرسة املىف   .مانديلييج ناتال  مقاطعة بانيابوجنان مركزية د
تااملة املسمامية االدرسة املىف  العربية اللغة علمإحرتاف م كيفيةمعرفة  . 1اهداف هذه البحث هي 
لوك  بيدلياسحنيي ن  معلم اللغة العربية عيد ملعرفة كيفية طريقة . 2. مانديلييج ناتال مقاطعة بانيابوجنان مركزيةد
لوك بيدلي سحنيي نتااملة ااملسمامية االدرسة املىف يعلم   .مانديلييج ناتال مقاطعة بانيابوجنان مركزية د
الامية الوصفية لختتار املاان البحث يف  املقاربةهي البحث بملعرفة هذه البحث, الباحث ن تنتخدم 
لوك بيدلي تااملة اسحنيي ناملسمامية االدرسة امل بنتخدم البيانات االساس ل  مانديلييج ناتال بانيابوجنان د
 البيانات الفرلع لالتزام إجراء ِاْجِتَماع البيانات من مماحظة, مقابلة, ل توثيق. 
اللغة علمحرتاف مإ عرفننتيجة هذا البحث  لوك بيدلي تااملة اسحنيي ناملسمامية االدرسة املىف  العربية   د
التزام املعلم العريب بتحن ن جودة التعليم, حرتاف رأى من قال إفمانديلييج ناتال  مقاطعة بانيابوجنان مركزية
,لاملصاحلتأليف بياء املواهب  لية عن تيفيذ الواجيبات املهية املدرس العربية تيفيذ  املنؤ RPPبتازلت   يف الوقت  
, منتحدم الاتاب مقَ  اىل املدرسة األخرى, تيفيذ تدريس ناشدملراجع املتعلمة,  رَّرمَع نن هل  مَقرَّرحتلل كتاب  
قدر اسحياة, مع االنضباط املعلم. طريقة املعلم عيد يعلم خمتلفة تبدأ من تناعد املتعلمة ام ال, مع تتطور املهيية ب
لتعرف القواعد ىف اللغة العربية, ل طريقة حوار لتدريب, مث كلهم طريقة لتارر الدرسة حىت طىريقة التحفيظ 
إجراءات املتعلمة اللغة العربيةالوسائط ملناعدة الدرسة القادم. ل تنتخدم تماميذ يتذكر   
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 خلفية البحثا. 
مع التعليم ميكننا حتقيق اجلودة ىف  ,ادلرء   يف حياة   عظيم التعليم ىو أىم
التعليم ليس ىف  .خالق الكرًن وذكيضا انشاء األاحلياة. ومع التعليم ميكننا أي
 يف أي مكان و زمان. لية. لكن التعليم صلد, وبناية العامكيف ىواء الغرفةو ادلدرسة, 
Pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang diarahkan untuk mematangkan potensi 
fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan ia mampu memerankan diri sesuai 
dengan amanah yang disandangkan serta mampu  mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan kepada sang pencipta. Pendidikan adalah usaha manusia untuk 
menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna.
1
 
َج القو عمال الىت يتم تو األساس ىو ىف األ التعليم  ية الفطرة البشرية, اجيهها لتنض 
تصوير نفسو وفقا دلسؤولية تصور وقادرة على  نو قادر علىد الوصول اىل النضج أبعلكي 
 .حساب لتنفيذ اخلالق. والتعليم ىو جهد انساىن العداد نفسو حلياة بادلعٌت
Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk 
membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 
kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti 




شخصيتو وفقا  انساىن لتعزيز على أنو جهد فسرتما  ىف ادلعٌت البسيط للتعليم غالبا
 ادلساعدة " ىف تطوره التوجيو أو دريسالت"التعليم او  افة. يعٌت مصللحالثقاو  للقيم ىف اجملتع
 ا.دً اش  رَ  حَ صبَ تل بالغ   ادلقدمة عمدا من قبل شخص  
                                                             
1  Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 1995), 
hlm, 6. 
2 Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1. 
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ستقالال. احلق ىف شلارسة احدى ادلهن ا تخذ مهنة التعليم ومناذا من ت ادلعلم ىف اللغة
او احلركى او مها معا على  ساعد ادلتعلم عن طريق النشاط العقلىواصطالح ىو الفرد الذى ت
 3سبق ان مرت بو خرباتو السابقة.دة الىت مل تلسلوك اواخلربة اجلديالتغَت او التعديل ىف ا




 .عترب ادلعلمون من أىم ادلكونات ىف عملية التعليمت
Ada seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru. Perangkat kemampuan 
tersebut disebut kompetensi guru. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, seorang guru dituntut untuk menguasai 
kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi pedagogis 
yang harus dimiliki adalah menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, 




سمى ىذا اجلهاز القدرة الكفاءة تو  ب أن يكون جتىناك رلموعة من قدرات ادلعلمُت 
طل ب تشأن ادلعا يَت الوطنية للتعليم, ب ٥٠٠٥لعام  ٩١وفقا لالئحة احلكومية رقم ادلعلم. 
تماعية. الكفاءات الًتبوية اليت تقن الكفاءة الًتبوية وادلهنية والشخصية واالجتمن ادلعلم أن 
 ب امتالكها ىى اتقان ادلواد, وادارة برنامج التعليم والتعلم, وادارة الصف باستخدام جت
 الم او ادلصدر, وتقييم اصلاز الطالب ألغراض التدريس والتعليم. وسائل االع
Keterampilan guru dalam suatu pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 
pemahaman siswa, karena semakin guru menguasai keterampilan mengajar dalam 
proses pembelajaran maka semakin mudah siswa memahami pelajaran, dan 




                                                             
3
(, ٣١٢٢ , UIN MALIKI PRESS   )ماجل: , همارات امتدريس حنو اعداد مدرس انلغة امعربية امكفءاوريل حبر ادلين,   
  .  ٢٤-٢٢ص. 
4 Kunandar, Guru Profesional (Jakarta: Garafiindo Persada, 2009), hlm. 37 
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ومهارات ادلعلمُت يف التعلم مؤثرة جدا على فهم الطالب, ألن ادلزيد من ادلعلمُت 
نية الطالب الطالب على فهم الدرس, وامكااتقان مهارات التدريس ىف عملية التعلم أسهل 
 دلتا بعة الدرس ألن االنطباع من التعلم ليست شللة.  حريصة على
ىذه ادلهمة ودور ادلعلمُت الًتبويُت يبدو أقل مهنية, ىف حُت تنفيذ أنشطة التدريس 
كن ول لم وحده.عوالتعلم. ال يزال ىناك معلمُت من ادلعلمُت الذين يقتصرون على توفَت ادل
تذى بو حت ب أن يكون ادلعتادة, وموذجا جتبعض اجلوان ب أن ادلعلم ىو مثال  من حيث
الطالب, لديهم أسلوب والفن عند التدريس, وادارة الفصول الدراسة, واستخدام وسائل 
مشا   اء للطالب الذين لديهم صراعات أواالعالم التعليمية, و تقييم أيضا أن تصبح أصدق
التشبع الذي شهده التعليم ىف االونة االخَتة ىو نوعية ادلعلُت. كل واجهتها. واحدة من 
ىف اخلدمات مثل ادلدارس,  متشيا مع متطلبات عامل العمل احلديث, مبا ىف ذلك التوظيف
  ىف كفاءة, أدوات فعالة ومتطورة واألدوات واألدوات )مودرن(. تطل ب ادلاجستَتتنوعيا 
 قل ب جاىز بالنية لتدريس طالب معلم االخًتاف ليس بقال ضجر لتدريس. ىف
 بإخالص, ربيو بالصرب ليس شعور متع ب وشعور حسد ىف القل ب.
كن االستفادة من تطوير تكنولوجيا االتصال يف عملية تعلم تدريس اللغة العربية. مت
تشمل  ميكن أن تكون تكنولوجيا االتصال ىذه على شكل وسائط مطبوعة والكًتونيات.
وسائل االعالم ادلطبوعة ىي الصحف, واجملالت, والكت ب, والكتيبات, وغَتىا. بينما 
 تتضمن الوسائط االلكًتونية ىو احلاسوب, التلفزيون, الرديو, واالنًتنيت, والقرص ادلغوط
(CD)و ,E-Book ,VCD  كن احلصول على معلومات سلتلفة خالل االنًتنت متوغَتىا. من
اءة. من خالل التلفيزيون والرديو عربية الىت استخدامها لتحسُت ادلهارة القر معروضة باللغة ال
كن حدث, ىف حُت أن استحدام احلاسوب متكن لطالب حتسُت القدرة على االستماع والتمت
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كن استخدام كل منها لتحسُت مهارات قدرة على مهارة القرأة والكابة. متللطالب تطوير ال
ات اللغوية االربع, حيث ان احدى ادلهارات االساسية ىف ادلهار الطالب ىف ادلهارة اللغوية 
 .االربعة تدعم االقًتن
ن القامة عالقات مع الطالب أثناء و التدريس ىي طريقة استخدام ادلعلمطريق 
التدريس. وبالتاىل, فان دور أسالي ب التدريس كأداة خللق عمليات التعليم والتعلم. مع ىذه 
نمو رلموعة متنوعة من أنشطة التعلم للطالب فيما يتعلق بأنشطة الطريقة من ادلتوقع أن ت
 باستخدام الطرق التالية: لزم ادلعلمُتىف تعليم  حالة ىادئةخللق التعليم والتعلم. 
 طريق القواعد والًتمجة ١
 طريق مباشرة ٥
 السمعية والشفوية طريق ٣
 7.طريق االنتقايية ٤
Untuk menentukan tecapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu 
dilakukan usaha atau tindakan evaluasi. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan 
pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Proses belajar dan 
mengajar adalah proses yang bertujuan. Tujuan tersebut ditanyakan dalam rumusan 
tingkah laku yang diharapkan dimiliki seorang siswa setelah menyelesaikan 




عطاء أىو  ساسيف األ. التقييم فالزم التقييم أىداف التعليم والتدريس قيقلتح
االعتبار او السعر او القيمة بناء على معايَت معينة. عملية التعلم والتدريس ىى عملية ىادفة 
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يتم توجية اذلدف ىف صياغة السلوك ادلتوقع من الطال ب بعد اكمال جتربتو التعليمية. يتم 
 تعليم.التعبَت عن النتائج الىت مت احلصول عليها من التقييم من حيث  نتائج ال
صلاح أو فشل عملية التعلم يعتمد على طول وثبات ادلوضوع الذي يسيطر يعتمد 
 ويتم تدريس الطالب تو بشكل جيدعرفتوجيو م قادر على ىو ًتفاحملطالب. عليو ال
 واقعىف . ليت ننقلها ونتمكن من ادارة الفصل حىت يتعلم الطالب الروحس او الدر  ونفهمي
منطقة   دولوك تكاملة احلسنيُت قرية بيدويادلسالمية االدرسة ادلىف االمر الذي حدث 
بعض ادلعلمُت الذين يدروسون اليتوافق مع التعليم السابق  مانديلينج ناتالادلركز  بانيابوصلان
وعدم فهم وجود ادلاجستَت , سالي ب التدريس اخلاصة بو متوافقو مع ادلادة( شلا جتعل أ)اخللفية
ىذه احلالة سيؤدى اىل نتائج تعلم الطالب او فهم الطالب اللغة  ىف اتقان اللغة العربية. ىف
العربية ليست جيدة, سواء ىف رلال مهاراة االستماع, مهاراة الكالم, مهاراة قراءة, ومهاراة 
 الكتابة.
االسالمية ادلتكاملة ن الذين يعملون ىف ادلدرسة و لمعالدراسة األولية, وادلبناء على 
السابق التعليم اللغة ريس اللغة العربية ولكن التعليم الذي كان يف مدرس تد الديه احلسنُت
ل معارفهم درسون اللغة العربية صعوبات ىف توصيل أو نقتن الذين و كون للمعلمتالعربية. س
ألن مل يتعلم أبدأ كيفية التعلم وتوفَت أسالي ب مثَتة لالىتمام حبيث شغف  لتالميذاىل ا
اسًتاتيجيات التعلم وكيفية االستفادة من و سائل االعالم  الطالب ىف التعلم, وكيفية جعل
بالفعل ىف تدريس ىذا , ادلعلم الذي علم ىف ىذا الدرس ىو بارع القائمة. ولكن ىف الواقع




 اللغة ممعل ترافإح "جراء البحوث مع عنوانض فوق الؤلف ألالتعر  بناء على
 بانيابونجانمركزية متكاملة الحسنيين ال المتوسطة العامة سماميةاالمدرسة الفى  العربية
 ".مانديلينج ناتالمقاطعة 
 حدود البحثب. 
 ادلذكرة, حيد الباحث من ادلشكلة اليت تركز فقط على ادلناقشة:خلفية  بناء على
 من التزام ادلعلمُت العرب لتحسُت نوعية التعلم ينظر ٩
 , ونداء روح ادلعلم العريبادلواى ب, والرغبة ٥
 ت ادلهنية للمدرس اللغة العربيةمسؤولية عن تنفيذ الواجباو تصّور  ٣
 ساس مستمر مع التعلم مدى احلياةالرغبة واحلماس لتطوير ادلهنية على أ ٤
 العلم االنضباط ٥
 أسئلة البحث. ج
اللغة العربية معلمة يف  ًتافاح , فان ادلشاكل اليت توجداخللفية ادلذكورة بناء على
 ىذه البحث ىي:
تكاملة احلسنيُت بيدوي دولوك ادلسالمية الدرسة اادل ة يفالعربى دلعلم اللغة كيف احتَتاف٩  
 تل مانديلينج نا ادلركز حى بانيابوصلان






 أهداف البحث. د 
درسة ادلىف  العربية اللغة معلم احًتاف ىو معرفة كيف بحثمن ىذه ال أىداف
 داموكيف يتم استخ مانديلينج ناتالمقاطعة  بانيابوصلانمركزية تكاملة احلسنيُت ادلسالمية اال
 العربية. ةالطريقة من قبل ادلعلم يف تعلم اللغ
  أهمية البحث . و
 البحث: ه ا بالنسبة للفوائد ادلتوقعة ذلذأم
 اجلان ب النظرى ٩
 الدراسة أن تسهم يف مسامهة العلم فيما يتعلق بادلهنية.  كن ذلذهأ   مت
 باعتبارىا أحد االعتبارات يف حتسُت نوعية التعليم.ب 
 من الناحية العملية ٥
اللغة التعليم  البكالوريوس ىفباعتبارىا واحدة من متطلبات احلصول على درجة  ا
 .العربية
كأدأة لدفع ادلزيد   بحثال تائج ىذهترئيس ادلدرسة, للحصول على معلومات من ب 
 ىتمام ألداء معلمو.من األ
وادلعلمُت, حبيث نتائج البحوث وادلدخالت دلواصلة حتسُت فعالية التدريس ج 
 .ةوحتسُت أدائها لتصبح ادلعلم ادلهني





 البحث مصطلحاته. 
على  ةشرح ادلؤلفت, وسوف بحثادلصطلحات الواردة ىف ىذه الفهم لتحقيق 
 النحو التاىل:
التعليم ىو جهد موجو اىل تنضج امكانات الطبيعة الشرية, حبيث بعد الوصول اىل  ٩
تصور وقادرة امن على مسؤولية النضج أهنا تلع ب نفسها وفقا للوالية الىت مت 
 االكراه اىل اخلالق.
Pendidikan adalah usaha yang diarahkan untuk mematangkan potensi fitrah 
manusia, agar setelah tercapai kematangan itu ia mampu memerankan diri 
sesuai dengan amanah yang disandungkan serta mampu  mempertanggung 
jawabkan pelaksanaan kepada sang pencipta.
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اختصاص ىف رلال التعليم مع ادلهمة الرئيسية ادلتمثلة ىف تعليم وتعليم و وادلعلم ى ٥
 ,وتوجيو وتوجيو وتدري ب وتقييم و تقييم ادلتعلمُت ىف مرحلة الطفولة ادلبكرة
 الثانوى.النظامي والتعليم األساسي والتعليم  والتعليم
Guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10
 
ادلهنية للمعلم ىو مصطلح يدافع عن موقف عقلي ىف شكل التزام بدال من  ٣
كن مت أعضاء ىف مهنة الظهار باستمرار وحتسُت اجلودة. اىل جان ب االحًتاف
 أيضا أن تفسر على أهنا وجهة نظر أو فهم حول.
Profesionalisme guru adalah sebutan yang mengaju kepada sikap mental 
dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi untuk senantiasa 
mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesional. Selain itu 
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10 Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 
Tahun 2008 Tentang Guru, hlm.2. 
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اىل اللغة على نطاق  لناس من نيتهم. وينظراللغة ىى لفظا الذي يطلق عليو كل ا ٤
واسع من االختالفات لفظا واحد متحد من جان ب ادلعٌت, وىذا يعٍت أن معناىا 
ىو مفهوم واحد من قبل مجيع الناس معٌت واحد ولكن كل مصطلح واحد ذلم مع 
 هم.تىف حُت أن اجلمل العربية تسمى العرب من خالص 12سلتلف لفظا.
  البحثو. هيكل 
 أما خطوات البحث إىل مخسة فصول تتكون من: 
تكون من خلفية البحث، حتديد البحث, أسئلة تالباب االول ادلقدمة الذي 
 البحث, أىداف البحث, أمهية البحث, حدود البحث,  ومصطلحات البحث. 
تألف من االساس النظرى والدراسة فيتناول مراجعة االدبيات وتالباب الثاين 
 التفكَت.االولية واطار 
تكون من مكان ومدة البحث، أنواع تالباب الثالث منهجية البحث الذي 
البحث، مصادر بيانات البحث، طريقة مجع البيانات، تقنيات حتليل البيانات، 
 وتقنيات تصحيح البيانات.
ع نتيجة البحث وادلناقشة اليت تتكون من وصف لنتائج البحوث ابالباب الر 
 مع ادلناقسة البحوث.
                                                             
11 Amini, Profesi Keguruan, (Medan: Perdana Publishing,2013),hlm. 15. 
12 Ahmad Musthafa al-Golayani, Jamik ad Durus al-Arabiyah  Juz I Maktabah al-Surah al-
Dauliyah, (Libanon: 2008), hlm, 3. 
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احتراف المعلم ا.   
  أ. مفهوم االحتراف 
و غرض وجودة مهارة  جهة وقيمةحالة و ىو ًتاف بادلعلمُت حان اال
وسلطة َب رلال التعليم والتدريس فيما يتعلق بعمل الشخص الذي يصبح مصدر 
  رزق.
Profesionalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru 
dalam memberi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 




خل توفَت مصدر احلياة للد ًتاف ىو العمل أو النشاط الذى يقوم بو ادلعلم ُبإح
تطلب خربات أو مهارة او شوجاعة االقضى معايَت نوعية أو معايَت معينة وتتطلب ت
 تعليما مهنيا.
Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan  
yang ingin ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan 
atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus 
yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.
2
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ادلتابعة. يعٍت رلال االعمال الذى تريد شحص ما ما  وىو اصلو مهنة ًتافاالح
وتعرف ادلهنة أيضا باهنا وظيفة او مهنة تتطلب معرفة خاصة ومهارة مكتسبة من التعليم 
 األكادديى ادلكثف. 
 وَب ادلؤقت , ادلعلمون ادلهنيون ىم معلمون لديهم الكفاءات ادلطلوبة الداء ادلهام
ين لديهم ستنتج األكل أن الناس الذأن ت كنالتعليمية والتدريسية. وبعبارة أخرى, سب
كون قادرا على أداء الواجيبات والوظائف كمعلم هارات حاصة َب رلال ادلعلم حبيث تم
, ولديهم خربة كثَتة ُب ما جيدا ومدرباادلهنية ىي تعلي ادلعلم مع أقص قدر من القدر.
 3رلال عمليهم.
كما حيتوى على فهم األنشطة أو اجلهود ادلبذولة لتحسُت كفاءة   ادلهنة ادلعلم
لم َب اذباه أفضل ديلهات من سلتلف اجلوانب  من اجل طموره انشطة اخلدمة األمثل ادلع
 أو وظائف ذلا أمهية, كما على التاىل:
a. Profesionalisme akan memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan 
masyarakat. 
b. Profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi 
pendidikan yang selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat rendah. 
c. Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri 




 اجملتمع فان االحًتاف سيوفر ضمانا للحماية لناجح  ا 
 وسيلة لتحسُت مهنة التعليم الىت اعتربىا اجملتمع ادلنخفضب احًتاف للمعلم ىم 
                                                             
3 Kunandar, Profesinalisme Dan Kompetensi Guru, (Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 
2007), hlm. 46-47. 
4 Dedi Permadi dan Daeng Arifin, Panduan Menjadi Guru Profesional (Bandung: CV Nuansa 






 أفضل    سمع للمعلمُت لتقدمي ة التحسُت والتطوير الذى توفر االحًتاف امكانيت ج 
 .خدمة شلكة وتنظيم كفاءهتم
بان مهنة ادلعلم ىى ادلهنية او ادلؤىلة او السلوك من كن احلصاصة لذلك, سب
سبكن من اصة ُب رلال تدريب ادلعلمُت حىت ادلعلمُت الذين لديهم مهارات ومهارت خ
 القيام بواجباتو, أحب عملو واالضطصاع بواجبو مسؤوال جيدا. 
 المعلم االحترافى حقيقة. ب
 ادلوقف التعليمي, اذا قيس كان ادلعلم واليزال حىت االن ىو العنصر االساسي َب
بينو وبُت العنصرين االخرين, ادلواد الدراسية والتعليم. ال شك ان ىناك عوامل كثَتة 
لنجاح العلمية التعلمية, اال ان ادلعلم مازال َب ادلرتبة االوىل والينازعو اى عامل من تلك 
, وىواحملرك لدوافع العوامل. فادلعلم مهيمن على مناخ الفصل الدراسي, وما حيدث بداخلو
الطصاب, وادلشكل الذباىاهتم عن طريق اساليب التدريس ادلتنوعة, ىو العامل احلاسم َب 
مدى فاعلية عملية التدريس, رغم مستحدثات الًتبية, وما تقدمو التكنولوجيا ادلعاصرة 
 من مبتكرات تستهدف تيسَت العلمية التعليمية برمتها. فادلعلم ىو الذى ينظم اخلربات
ويديرىا وينفذىا َب اذباه االىداف احملددة لكل منها. فصا تستغٌت العملية التعليمية عن 
 ادلعلم.
وىو صاحب رسالة يستشعر عظمتها, ويؤمن بأمهيتها, وال يتعب على اتداءىا 
غال او رخيص, ويستصغر كل عقيبة دون بلوغ غايتو من اداء رسالتو. و قد رأى على 
معتزا دبهنتو ولديو التصور ادلستمر لرسالتو, فان ذلك االعتزاز راشد ان ادلعلم اذا كان 
والتصور يبعدان بو عن مواطن الشبهات, ويدعوانو اىل احلرص على نقاء السَتة وطهارة 





حرص الناس على نفع طصابو حيث يقوم اجلهد من اجل اداء رسالتو الشريف, فادلعلم ا
بتعليمهم وتربيتهم وتوجيههم, ويدذلم بكل طريق على اخلَت ويرغبهم فيو, ويبُت ذلم الشر 
وحيذرىم منو. انو  وسيط بُت الدارس والشيء ادلدروس وعامل مساعد لدارسية على تعلم 
وب َب سلوك الفرد اشياء مناسبو كما انو مثَت العملية التعليمية الحداث التغَت ادلطل
 5الدارس.
دلعلم ىي مهنة, ىم ما يعٌت وضعا تتطلب مهارات خاصة. ربتاج ادلعلم اىل ا
 :كون قادر على تطبيق بعض مبادئ التدريس من اجل اداء واجباتو مهنيا, اى معرفة وت
1. Guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang 
diberikan, dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang 
berpariasi. 
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir 
serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 
3. Guru harus dapat membantu urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan 
penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. 
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan 
yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peseerta didik 
menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya. 
5. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru 
dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan 
peserta didik menadi jelas. 
6. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara 
mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara 
memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, 
mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya. 
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan 
sosial, baik dalam kelas maupun luar kelas. 
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual 
agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.
6
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ذبب على ادلعلم قادر رفع ادلتعلم على موضوع معُت, تكون قادرة على استخدام وسائل  ١
 االعصام ادلختلفة ومصادر ألتعلم  
ادلتعلمُت بان تكونوا نشطُت َب التفكَت ذبب على ادلعلم قادرين على اثارة اىتمام  ٢
 وكذلك البحث واجياد معارفهم اخلاصة.
 ذبب على ادلعلم مساعدة التسلسل َب الدرس وتكييفو مع عمر ومراحل تطور ادلتعلم. ٣
البد على ادلعلم اىل ربط الدروس الىت سيتم توفَتىا بادلعارف الىت سبتلكها ادلتعلمون, لكي  ٤
 ل َب فهم الدروس الىت يتلقاىا.تكون ادلتعلمون سها
وفقا دلبدأ التكرار َب عملية التعلم, من ادلتوقع ان سبكن ادلعلمون من شرح الدرس بشكل  ٥    
 متكرر حىت تصبح اجابات ادلتدربُت واضحة.
ذبب على ادلعلم بايصاء االىتمام والتفكَت َب العصاقة او العصاقة بُت ادلواضوع او ادلمارسة  ٦
 احلياة اليومية احلقيقة ُب
ذبب على ادلعلم احلفاظ على تركيز الطالب من حصال توفَت الفرصة من اخلربة ادلباشرة,  ٧
 ومراقبة البحوث, وتلخيص ادلعرفة حيصل
ذبب على ادلعلم تطوير موقف ادلتعلمُت َب تعزيز العصاقات االجتماعية, سواء ُب الفصول  ٨
 الدرسة وخارج الفصول الدراسية.






الذين يعرفون بعمق حول ما يدرس, قادرة  ادلعلمون من االحًتاف ىم ادلعلمون
اخصاقيا ويؤمنون  ذوات على تعليمو بشكل فعال, جيدة, شخصية ثابتة. وادلعلمون الذين
 7بسلوكهم مدفوعة بقيم نبيلة.
كانت سريعة جدا,   جنبا اىل جنب مع التقدم احملرز َب تكنولوصليا ادلعلومات الىت
ب ان تكون قادرة على كما يقدم ادلعلومات, ولكن ايضا ذب  عمل فقطادلعلم مل يعد ت
من الفرص للمتعلمُت لطلب  العمل دبثابة ادليسرين واحملفزين وادلوجهُت الذين يوفرون ادلزيد
وادارة ادلعلومات اخلاصة هبم. وبالتاىل, ينبغى مواصلة تطوير خربة ادلعلم وليس فقط 
 يقتصر على اتقان مبادئ التدريس كما ًب وصفو.
 االحتراف المعلم بناءج. 
Peningkatan profesionalisme harus dilakukan sistematis, dalam arti direncanakan 
secara taat asas, dan dievaluasi secara objektif, sebab lahirnya seseorang 
profesional dievaluasi melalui bentuk penataran dalam waktu enam hari, supervisi 
dalam sekali atau dua kali dan studi banding selama dua tiga atau tiga hari.
8
 Jadi 
dapat disimpulkan cara-cara yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme 
guru adalah direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan peraturan, dan dinilai 
sesuai dengan kemampuannya. 
كون سلططا بشكل اساس, ويتم ترتفاع االحًتاف تنفذ منهجي, دبعٌت ان ت
تقييم والدة مهٍت من خصال شكل الًتقية َب غضون ستة تقييمو موضوعيا, حيث يتم 
كن لذلك سب ايام, واالشراف مرة واحدة او مرتُت, وجاذبية دلدة يومُت او ثصاثة ايام.
استنتاج ان الطرق اليت لتحسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت يتم التخطيط ذلا بشكل جيد, 
 وتنفيذىا مع اللوائح, وتقييمها وفقا لقدرهتا.
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ان خيطط ادلهنيُت ادلعلمُت وتطويرىا اىل جزء اليتجزأ من التدريب ادلستمر ب ذب
لقيام هبا عندما يريد ادلعلم ان ب ادلعلمُت وتطويرىم وتربيتهم مهمة ذبللمعلمُت. وبناء ا
كن بناء ادلهنية للمعلمُت هبدف خلق بيةة من االنشطة التعليمية الىت تصبح زلًتف. سب
 ةة تنمية ادلعلمُت لديها اربعة اىداف:تؤدي اىل عمل ادلعلم. بي
1. Menyelesaikan tugas personal yang mudah  
2. Menyelasaikan tugas pengajaran yang mudah 
3. Menyelesaikan tugas personal yang kompleks 
4. Menyelesaikan tugas pengajaran yang kompleks.9 
 واستكمال مهمة شخصية سهلة ١
 التدريس سهلةواستكمال مهام  ٢
 واستكمال ادلهام الشخصية ادلعقدة ٣
 واستكمال ادلهام التدريس اجملمعات ٤
عضاء مهنة لتحسُت ادلهاراة ادلهنية أهنا التزام من أن تفسر ادلهنية على أكن سب
واالستمرار َب تطوير االستمرار ادلستخدمة َب القيام هبذه ادلهمة وفقا للمهنة. وىكذا, 
. ادلهنية يةعلى اتقان العلم او القدرة االدارية مع اسًتاتيجية التنفيذ فان االحًتاف يؤكد
للمعلمُت ليست رلرد ادلعرفة من التكنولوصليا واالدارة ولكن بدال من ادلوقف والتنمية 
 ادلهنية.
  كفاءة المعلم االحترافد .  
Profesionalisme guru merupakan suatu keharusan dalam mencapai tujuan 
pendidikan yang telah ditentukan. Pada umumnya sekolah-sekolah yang memiliki 
guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan 
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melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan 
peserta didiknya hanya mendengarkan.
10
 
رس احًتاف امر البد منو َب ربقيق االىداف التعليمية الىت ًب ربديدىا. ُب ادلدا
كفاءة مهنية سوف تطبق "التعلم عن طريق العمل" لتحل زلل العامة الىت لديها معلم  
 11.اساليب التدريس حيث يتحدث ادلعلمُت فقط وادلتعلمُت االستماع فقط
بنشاط َب حل ادلشاكل, والبحث عن  َب مثل ىذه األجواء ادلتعلمُت تشارك
مع  مصادر ادلعلومات, وبيانات التقييم, وتقدمي واحلفاظ على وجهات نظرىم والعمل
عملُت اخرين َب التخطيط للدروس, عمل االفرادحوافز مع ماألصدقاء االخرين. بينما قد ت
ناىج الدراسية, تخذ االقراد والفرق القرارات بشأن تصميم ادلدرسة, والتعاون َب تطوير ادلت
 ملية القييم. ىناك بعض الكفاءة لتكون ادلعلم ادلهنية:وادلشاركة َب ع
 كفاءة التربية  ۱
بشأن ادلعلم  ٣١١٢لعام  ٤٥َب الصائحة احلكومية اجلمهورية االندنسية رقم 
اوضح ان الكفاءة الًتبية ىي قدرة ادلعلمُت َب تعلم ادارة ادلتعلمُت  ٥االية  ٣ادلادة 
 والىت على األقل تشمل: 
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 
b. Pemahaman terhadap peserta didik 
c. Pengembangan kurikulum atau silabus 
d. Perancangan pembelajaran  
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 
f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 
g. Evaluasi hasil belajar 
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 فهم البصَتة او ادلؤسسة التولية .أ 
 فهم ادلتعلمُت  .ب 
 ادلناىج او تطوير ادلنهج .ج 
 تصميم التعلم .د 
 وتنفيذ التعلم التعليمي احلوار .ه 
 استخدام تكنولوجيا التعلم .و 
 تقييم النتائج التعلم .ز 
 .تطوير ادلتعلمُت لتحقيق سلتلف ادلهن لديها .ح 
Menurut Sudarwan Danim kompetensi pedagogik terdiri dari subkompetensi 
meliputi: 
a. Memahami pesserta didik secara mendalam. 
b. Merancang pembelajaran 
c. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 




 ولرأى سودارمان دانيم الًتبية الكفاءة اىل :
 فهم ادلتعلمُت َب العمق .أ 
 تصميم التعلم .ب 
 تصميم وتنفيذ تقييمات التعلم .ج 
 وبالتاىل بيدو ان القدرة الًتبية ادلتعلمُت لتفعل امكاناهتم.تطوير  .د 
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للمعلمُت ليست بسيطة, الن نوعية ادلعلمُت جيب ان تكون فوق 
ادلتوسط.وبالتاىل, ذبب على ادلعلمُت التفكَت جديد واستباقية, وتعلم باستمرار  
 كمحاولة للقيام العلم لديو.
 كفاءة الشخصية ٢
الكفاءة ادلتعلقة السلوك الشخص للمعلم نفسو والىت الكفاءات الشخصية ىى 
جيب ان يكون َب وقت الحق القيم النبيلة حبيث تنعكس َب السلوك اليومى. الكفاءات 
الشخصية ىو عدد من الكفاءات ادلتعلقة القدرة الشخصية مع مجيع اخلصائص الىت 
 تدعم تنفيذ واجيبات ادلعلم. وتشمل القدرات الشخصية للمعلم:
 هور موقف اجيايب ذباه ادلهمة العامة والوضع التعليمى وعناصرهظ ١
 فهم التقدير وظهور القيم اليت حيتضنها ادلعلم ٢
 ظهور اجلهود جلعل نفسو منوذجا حيتذى ومنوذج لطصابو. ٣
على ادلعلم  ٣١١٢لعام  ٤٥َب الصائحة احلكومية اجلهورية االندونيسية رقم 
 اوضح ان اختصاص الشخصية على االقل تغطية شخصية: ٦االية  ٣ادلادة 
a. Beriman dan bertaqwa 
b. Berakhlak mulia 
c. Percaya diri 
d. Tenggang rasa dan demokratis 
e. Arif dan bijaksana 
f. Berwibawa 
g. Dewasa, stabil, dan jujur. 
h. Sabar dalam menjalanan profesi keguruannya 
i. Mengembangkan diri bagi kemajuan profesinya 
j. Memahami tujuan pendidikan 
k. Mampu menjalin hubungan insani 





m. Kreatif dan inovatif dalam berkarya14. 
 التقوى واإلديان  .أ 
 خصاق الشريفة األ .ب 
     الواثيقة .ج 
       راعيةادل .د 
     احلكيمة العارف و  .ه 
       مراأل .و 
 البالغ, تتثبت, و الصدق .ز 
 الصرب َب ربًتف العمل .ح 
 لتقدم ادلهنةتطوير النفس  .ط 
 تفهم األىداف التعليم .ي 
 قادرة غلى اقامة عصاقات انسانية .ك 
 تفهم الزيادة و نقصان النفس .ل 
 البداعية و ادلبتكرة َب العمل .م 
 الكفاءة االجتماعية ３
اليتجزأ من الكفاءة االجتماعية ىى قدرة ادلعلمُت على فهم أنفسهم كجزء 
اجملتمع الذى لديو القدرة وادلهارات واسعة دبا فيو الكفاية, وادلشاركة بنشاط َب عملية 
  15:التنمية. وتشمل الكفاءة االجتماعية
a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun 
b. Mengunakan teknologi komunikasi dan infomasi secara fungsional 
c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orangtua atau wali peserta didik 
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d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 
norma serta sistem yang berlaku 
e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.16 
 
 والتواصل عن طريق الفم, والكتابة واالدياءات مهذبا .أ 
 باستخدام االتصاالت وتكنولوصليا ادلعلومات وظيفيا .ب 
التواصل االجتماعى بشكل فعال مع ادلتعلمُت, زمصائو ادلعلمُت, العاملُت َب رلال  .ج 
 واولياء االمور االوصياء من ادلتعلمُتالتعليم, قادرة وحدة التعليم 
 زبتلط بأدب مع اجملتمع احمليط من حصال مراعاة ادلعايَت والنظام ادلعمول بو .د 
 زمالة.وتطبيق مبدأ االخوة احلقيقية وروح ال .ه 
األساس  كفاءات االجتماعية, واجملتمع ىم جهاز من السلوك الذىالَب ىذه 
لفهم الذات مع جزء اليتجزأ من البيةة االجتماعية وربقيق التفاعل دبوضوعية وكفاءة. 
وىذا ىو تقدير ادلعلمُت َب اجملتمع, حبيث تكسبون الرضا الذاتى ويؤدي اىل عمل 
  17حقيقى وكفء, وخاصة َب التعليم  الوطٌت.
التواصل مع  وبالتاىل سبكن استنتاج ان اختصاص ادلعلم يرتبط القدرة على
 ادلتعلمُت, وادلوظفُت, واالباء وادلتعلمُت من اجملتمع.
 الكفاءة المهنية ４
على ادلعلم  ٢٠٠٨لعام  ٧٤َب الصائحة احلكومية اجلمحورية االندونسية رقم 
ادلهنية ىى قدرة ادلعلمُت على اتقان ادلعرفة العلم, اوضح ان الكفاءة  ٧االية  ٢ادلادة 
 ة, تشمل اتقان:تكنولنجيا والفن والثقاف
a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan 
pendidikan, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran yang akan diampu 
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b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, seni yang relevan, yang 
secara konseptual meneungi atau koheen dengan program satuan pendidikan, 
mata pelajaran, kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
18
 
ة للربنامج وحدة تعليمية, ادلوضوع على نطاق واسع ومتعمقة وفقا للمحتويات القياسي .أ 
 ادلوضوع, ورلموعة من ادلواضع اليت سوف احلضن
ومفاىيم واساليب التخصصات العلمية والتكنولوجية والفنية ذات الصلة, والىت ىى  .ب 
زلمية من الناحية ادلفاىيمية او متماسكة مع وحدة تعليمية, ادلوضوع, الدورات 
 اجلماعية الىت يتعُت القيام هبا.
 الخصائص المعلمينه. مناهج 
اٌب كارتيكاتى و ويليم لوسيكوى َب كتاب مهنة ادلعلم صياعة ستة معايَت ادلهنة 
 َب التعليم,ىي:
a. Memiliki norma-norma etis 
b. Selalu meningkatkan kualitas anggotanya 
c. Didasarkan atas sejumlah pengetahuan yang dikhususkan 
d. Melayani kebutuhan anggotanya (kesejahteraan dan pertumbuhan profesional). 
e. Dapat mempengaruhi kebijakanaan pemerintah di bidangnya (mengenai 
perubahan-perubahan dalam kurikulum, struk organisasi, pendidikan, persiapan 
profesional dan sebagainya) 
f. Memiliki solidaritas kelompok profesi19 
 قواعد أخصاقية ديول .أ 
 ربسُت نوعية أعضائها دائما .ب 
 اىل استنادا رلموعة ادلعارف ادلتخصصة  .ج 
 خدم احتياجات اعضائها .د 
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سبكن أن تؤثر على سياسة احلكومية َب رلاذلا ) حول التغيَتات َب ادلناىج الدراسية,  .ه 
 اذليكل التنظيمى, واعداد ادلهنية وغَتىا(.
 لديو تضامن اجملموعات ادلهنية.  .و 
لديها قواعد أخصاقية,  الوصف أعصاه سبكن استنتاج أن ادلعلم لديو طبيعيةمن 
تخصصة, زبدم احتياجات ادلعارف ادلة أعضائها, استنادا اىل رلموعة دائما ربسُت نوعي
ن تؤثر على سياسة احلكومية َب رلاذلا ) حول التغيَتات َب ادلناىج أكن اعضائها, سب
ها تضامن من اجملموعات ادلهنية. د ادلهنية وغَتىا(, لديالدراسية, اذليكل التنظيمى, واعدا
َب ادلهمة, احًتام الذات من  كون اخلصائص التالية التعليم العايل, تنموذبب ان ت
شيء ًتاف, احلرية االكادديية, ادلشاركة َب اجملموع ادلهنية. اذا كان ادلعلم يفعل كل االح
 كن ان يقال كمعلم زلًتف. سب
 يجب ان يملك المعلم و.  الصفات التي
1. Ikhlas 
2. Takwa  
 Sifat terpenting yang harus dimiliki pendidik adalah takwa, sebagaiana 
didefenisikan oleh para ulama ialah: 
 ان ال يراك اهلل حيث هناك, وال يفقدك حيث امرك
 “ Menjaga agar Allah tidak melihatmu di tempat larangan-Nya, dan 
jangan sampai Anda tidak didapatkan di tempat perintahnya. Mengerjakan apa 
yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-Nya”.  
Sejauhmana seorang guru mampu memberi tauladan yang baik kepada 
semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik 
mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.
20
  
3. Ilmu.  
4. Penyabar 
5. Rasa Tanggung Jawab.21 
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 التقوى اىل اهلل ٢
كما يقال العلماء ىو: الصفات العظيم الشأن ان ديلك ادلعلم ىو التقوى,    
". اىل اي مدى يستطيع ادلعلم ان ان ال يراك اهلل حيث هناك, وال يفقدك حيث امرك"
حىت االن يتوقع منو ايضا تثقيفهم بنحاح ليصح مثاال جيدا جلميع طصابو, يعطى 




 المعلمين تجنبها من التالميذ العوامل التى يجب علىز. 
 والصراحة، اجلرأة على يعقل أن منذ الولد تربية : النفسية بالًتبية ادلقصود
 والتحلي ، الغضب عند ضباط لآلخرين, اخلَت والشعور بالكمال,  وحب والشجاعة،
  . اإِلطصاق على واال ، واخللقية النفسية الفضائل بكل
  يستطيع حىت واتزاهنا وتكاملها الولد شخصية تكوين الًتبية ىذه من واذلدف
 أن وأرى .معٌت بلوان وجو أحسن ادلكلف على بالواجبات يقوم التكليف ان  سن بلغ إذا
 ىر الظوا ىي منها وتصامذهتم أوالدىم حيرروا أن ادلربُت على جيب اليت العوامل أىم من
  : التالية
a. Sifat Minder 
b. Sifat Penakut 
                                                                                                                                                                             





c. Rendah Diri 
d. Hasud 
e. Pemarah22 
 اخلجل ظاىرة .أ 
  اخلوف ظاىرة   .ب 
   بالنقص الشعور ظاىرة   .ج 
  احلسد ظاىرة .د 
 الغضب ظاىرة   .ه 
  اللغة العربية .٢
 اللغة الغربية تعريفا. 
واللغات كثَتة. وىى سلتلفة من  اللغة : الفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم:
ضمائر الناس واحد. حيث اللفظ, متحدة من حيث ادلعٌت, اي ان الواحد الذى جياِب 
ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ غَت لفظ االخرين. واللغة العربية: ىى الكلمات الىت يعرب 
هبا العرب عن اغراضهم. وقد وصلت الينا من طريق النقل. وحفظها لنا القران الكرمي 
 23واالحاديث الشريفة, وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
سع اداة التفاىم ووسيلة التعبَت عما بالنفس بُت طوائف اللغة دبعناىا الوا
ف عليها افراد كل فصيلة ادلخلوقات. فالطيور بفصائلها ادلتعددة ذلا وسائل تعبَتية يتعار 
حدىا لصاخر استجابات سلتلفة تبعا لنماذج االختصاف الىت تشمل عليها ويستجيب أ
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من اىل بعض انواع العصافَت تصدر  وسيلتهم َب التفاىم ونقل ادلعارف وادلشاعر, االترى
 اصواتا خاصة عند التجمع فيلبيها اجلميع.
 ب. تاريخ اللغة العربية
َب الدراسة التارخيية ألسر اللغة الىت تستخدمها الدول الىت تعيش حول هنر دجلة 
والفرات واجلزيرة العربية. من العديد من اللغات, كلها ابتلعت, واليت التزال قادرة على 
اء حىت االن ىي العربية. َب الواقع نشأت اللغة العربية مذ عدة فرون قبل االسصام, البق
كن ان تسجيل اللغة العربية اجلديدة سبالن الدليل على الًتاث العرىب االسصامى, وبالتاىل ف
 ان تبدأ َب ىذا الوقت. 
 العربية ىى واحدة من اقدام رلموعات السامية والتزال موجودة اليوم. التزال
َب  ادلهارات اللغوية موجودة اليوم بسبب موقعها كلمة اختارىا اهلل كلمة الذكر والصصاة.
العصر الذىيب للحضارة االسصامية, اللغة العربية  ليستلغة دينية فحسب, بل ىى لغة 
 الدولة والتعليم والثقافة ايضا.
 فروع اللغة العربية والصلة بينها وصلتها بغيرها من المواد  .و 
ينبغى الشك فيو ان اللغة العربية وحدة متكاملة ُب ادائها لوظائفها حيث شلا ال 
ان االنسان حُت يستخدم اللغة مؤديا ىذه الوظائف هبا, حيقق َب واقع االمر حياتو 
الضرورية الىت تقوم على التعامل مع بٌت جنسو فيأخذ عنهم بوساطة احلديث والكتابة ما 
كتوب من افكار, ٍب ىو طبقا دلا يفهمو من ىذا حيملو احلديث من معٌت ويتضمنو ادل
وذاك يسلك سلوكا معينا ويستجيب استجابات سلتلفة تربطو دبن يعيش معهم وتسمو 
بتفكَته وتنهىض مع الزمن دبستوى معرفتو فيؤدى وظيفتو َب احلياة بيسر وفاعلية, 





الناس مستخدما اللغة حديثا او كتابة ليأخذوا عنو ويضيفوا اىل تراث االنسانية جديدا 
فتكمل بذلك حلقو االتصال وتتسع دائرة االنتفاع. واذا فمن اخلرب للغة العربية وادلواد 
 الدراسية االخرى أن يصاحظ ادلسؤلون عن التخطيط الًتبوى النقاط التالية:
 اللغةالعربية.ترابط منهج  １
 اعداد مدرس اللغة العربية. ２
 . العناية باالعداد الغوى ادلدرسى ３
 24تو ثيق الرباط َب ادلنهج ادلدرسى بُت ميداىن اللغة العربية وادلواد العلمية االخرى. ４
 مراحل اعداد معلم اللغة العربية . د
 يتم اعداد معملى اللغة العربية خبمس مراحل, ىى: 
 للتخصص َب رلال تعليم اللغة العربيةمرحلة انتقاء ادلتقدمُت  .6
 مرحلة االعداد االكادديي .0
 مرحلة اختيار ادلرشحُت لصاخنراط َب سلك التعليم .9
  مرحلة التحريرية .4
 25مرحلة التدريب ادلهٍت ادلستمر. .5
 ه. سمة اللغة العربية
االخرى,  ة وىى ميزه غَت موجودة َبىناك بعض االشياء اليت سبيز اللغة العربي
 مثل:
1. Jumlah abjad sebanyak 28 huruf dengan tempat keluarnya huruf yang berbeda 
dengan bahasa lainnya. 
                                                             
(, ١٩٨١, )كارادلعارف: دراسات ربليلية ومواقف تطبيقية َب تعليم اللغة العربية والدين االسصامىحسُت سليمان قورة,   22 
 .٧٣-٦٨ص, 





2. I‟rab, sesuatu yang mewajibkan keberadaan akhir kata pada keadaan tertentu. 
3. Notasi syair yang mana dengan ilmu ini menjadikan syair berkembang dengan 
perkemangan yang sempurna. 
4. Bahasa „ammiyah dan fush-ha, „ammiyah di dipergunakan dalam interaksi  
jual beli atau situasi tidak normal, sedangkan bahasa fush-ha adalah sastra dan 
pembelajaran, bahasa resmi yang dipergunakan dalam buku keislaman dan 
ilmu pengetahuan. 
5. Adanya huruf dhod yang tidak ada pada makhroj bahasa lain. 
6. Kata kerja dan gramatikal yang digunakan selalu berubah sesuai dengan 
subyek yang berhubungan dengan kata kerja tersebut. 
7. Tidak adanya kata yang bersyakal dengan syakal yang sulit bibaca, seperti “fi-
u-la” 
8. Tidak adanya kata yang mempertemukan dua huruf mati secara langsung. 
9. Sedikit sekali bahasa yang berdiri dari dua huruf kebanyakan tiga huruf 
kemudian ditambahkan satu, dua, tiga, dan empat huruf. 
10. Tidak adanya 4 huruf yang berharakat secara terus menerus, disamping 
aspek-aspek lain termasuk dalam ranah baik segi metafora, fonologi. 
11. Bahasa arab sangat elastis, menganut system analogi dan kaya dengan 
devirasi dan perbendaharaan raun kata.
26
 
 معلغات ارى.حرفا مع منفذ من رسائل سللفة  ٣٢عدد احلروف اذلجائية مايصل اىل  .6
 وىذا ما تتطلب وجود هناية الكلمة َب ظروف معينة. .0
 الىت التدوين الشعري مع ىذا ادلعلم جيعل قصيدة تتطور مع التطور ادلثاىل .9
اللغة العامية واللغة الفصعة, وتستخدم االمية َب تفاعل البيع والشراء او الوضع غَت  .4
الرمسية ادلستخدمة َب كتاب الطبيعى, َب حُت ان لغة االدغال والتعلم ىى اللغة 
 االسصام والعلوم.
 وجود رسائل )ض( غَت موجودة َب لغة اخرى سلروج. .5
 فان الفعل والنحوية ادلستخدمة تتغَت دائما وفقا للموضوع ادلرتبط بالغعل. .6
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 ”fi-u-la“اليصعب قراءة الكلمات, مثل  .7
 .وادلفردااللغة العربية ىى مرنة جدا, زبتضن نظام القياس وغنية مع التفاىن  .8
 و.  الدراسات السابقة
البحث السابق ىو دراسة لنتائج البحوث. فيما يتعلق بالبحوث ادلتعلقة هبذا 
 البحث:
التدريس  خًتاف ادلعليماال( ادلوضوع " 0266) أرجو اىل البحث ربمل ديدي شهفوتري ١
ح سبوسو االعدارية االسصامية احلكومية نورول الفصا الرياضة شهادة ما بعد َب ادلدرسة
 ادلركز تبانويل جنوبية  اصلونصا شرقمنطقة 
 طار التفكير.  إز
والدولة والدين.  مها َب احلياة الفكرية لؤلمةادلدرسون ىم أشخاص يلعبون دورا 
ع توقعات كبَتة على ادلعلم, مر حاسم للنهوض بالتعليم. وضع اجملتمرقم ادلعلم ىو أ
 اداء واجباتو َب تطويرامكانات طصابو.تمكن من اظهار االداء العايل َب حىت ت
كون ت َب ربقيق االىداف التعليمية. ستيقوم ادلعلمون بالواجبات وادلسؤوليا
لصاحًتافية اجليدة تأثَت على نتائج تعلم الطصاب. يتم ربديد الكفاءة ادلهنية للمدرسُت 
 بشكل كبَت من خصال معرفة وقدرة ادلعلم نفسو.
ن اقدام اللغات الىت التزال ادلهارات اللغوية موجودة اللغة اللعربية ىى واحدة م
اليوم بسبب موقعها كاللغة الىت اختارىا اهلل كلغة الذكر والصصاة. َب العصر الذىيب 






ًتاف ادلعلم, فانو مؤثر جدا على عملية استنادا اىل الشرح الوارد أعصاه حول اح





 مكان البحثوقت و ال . أ
تااية  اسحنيةن امل املتوةط  العاي ةماية  االردرة  املقع ىف تجيرى هبذا البحث الذي 
أكتوبري وجيرى البحث ين أكتوبر حىت   يانرديةةيج ناتاليركز  بانةابوجناني دولوك بةردويل
8102  
 نوع البحث . ب
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif 
analisis. Muhammad Nazir menjelaskan metode deskriftif adalah metode dalam 
meneliti suatu kelompok manusia, objek, kondisi, dan sistem pemikiran pada masa 
sekarang. Tujuan  penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan 
antara fenomena yang diselidiki.
1
 
شرح حممرد نذير  ه الرةال   هي الامة  الوصفة ,  نتخردم مبيهج لاتاب  هذت
موع  ين الياس,كةمووو,, شرط, ناام األةةوب الوصفة  هو طريق  ىف البحث عن جم
التفاري ىف الوقت اسحاور. والغرض ين هذه الردراة  الوصفة  هو خةق وصف ييهجىي 
 وواقعي ودقةق لةحقائق والعماق  بن الاواهر الىت جيري التحقةق فةها.
 .الوصفة  هو وصف املهية  نتخردم أملؤلف امليهجتاملزكور  واةتيادا اىل االقتباس
قري  بردويل دولوك اسحنيةن  املتوةط  العاي  املتااية  يف املردرة  االةماية  عربة الةغ  ال
 .ناتالييرديةةيج  يركز بانةابوجنان
 
 تقنيات تحليل البيانات . ج
                                                             
1 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta; Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63. 
عربة  الةغ  ال التحقةق ىف الافاءة املهية نتخردم هذا  البحث ييهجا نوعةا هبردف ت
 اسحنيةن بردويل دولوك بانةابوجناناملتوةط  العاي  املتوةط  العاي   يف املردرة  االةماية 
البةات هذه الردراة  هي يعمة  الةغ  العربة  الىت  يصردر وبالتاىل فان وحردة .ناتالييرديةةيج 
ن بردويل دولوك اسحنيةاملتوةط  العاي  املتااية   ماية  يف املردرة  االةماية  املردارس االة
 .ناتالييرديةةيج يركز بانةابوجنان 
 لبياناتمصادر ا . د
 تاج يع ي يصادر االةاةي والفر, حتهياك يصادر الذي 
 ةاسالبةانات اال ۱
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan 
oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 
memerlukannya
2
.   
هي البةانات الىت يتم اسحصول عةةها أو مجعها يباشرة ىف املةردان ين قبل 
ايا البةانات االةاس يف الشخص الذي جيرى البحث أو املعيةن الذين حيتاجون الةها. 
 هذه الرةال  هى املعةم يردرس الةغ  العربة  يف الفصل االول واالخر.
 فرو,البةانات ال ٢
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 
melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada.
3
 
البةانات الثانوي  هي البةانات اليت يتم اسحصول عةةها أو مجعها ين قبل 
االشخاص الذين يقويون بالبحوث ين املصادر املوجودة. يف هذه اسحال  يتم اةتخردام 
يف املردرة  االةماية  نوي  هي رئس املردرة , يعةم يف الردرس, الطماب البةانات الثا
  اسحنيةن قري  بردويل دولوك بانةابوجنان حي ييرديةةيج ييطق  الوالدة.
                                                             
2 Misbahuddin & Iqbal Hasan, Anaisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2013), hlm. 21. 
3 Ibid,hlm. 21. 
 طريقة جمع البياناتو. 
 البحث هي  هايا طريق  مجع البةانات يف هذ
ىف يردرة   العربة  ملعةمى الةغ  تريافحيماحا  هى الىت يماحاها الباحثون يباثرة اال 0
 بانةابوجنان يانرديةةيج ناتال.تااية  اسحنيةن بةردويل دولوك امل املتوةط  العاي  اةماية 
املنتجوب. و املقابة   يقابة  هي حوار يتعمق يعه الباحث لةحصو عةى يعةويات ين 8
هي رئس املردرة ,  هيا هى اجراء ةةن  ين االتصاالت أو األةئة  املترداول  يع يعةمي 
بردويل دولوك  اسحنيةن املتوةط  العاي  يف املردرة  االةماية يعةم يف الردرس, الطماب 
. باالواف  اىل مجع البةانات ين املةردان, أجرى الباحثون أيضا ناتالييرديةةيج  بانةابوجنان
  يراجع  األدب ين خمال قراءة الاتب الىت تعاًف املشاكل املردروة  جعةها يرجعا يف
 .كتاب  الرةال 
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara secara mendalam 
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
4
  
توثةق هى اليشاط أو عمةة  ييهجة  جلمع, حبث, حتقةق, اةتعمال, توفري الوثأئق  3
 لةحصول عةى املعةويات, اواءة املعرف  واألدل  وتيشر عةى االوطرابات. 
Dokumentasi adalah aktifitas atau proses sistematis dalam melakukan 
pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen 




 تقنيات المعالجة وتحليل البيانات . و
                                                             
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.135. 
5 http://www.maxmanroe.com>manajemen>pengertian Dokumentasi Secara Umum, Tujuan, 
Fungsi, Dan Jenis Dokumentasi, (Padangsidempuan: 17 Juli 2018), Jam: 06:28 Wib. 
وجتهةز وحتةةل البةانات الىت أجريت نوعةا وةةتم تقردميها ىف شال وصف 
أعماه ميان أن يفهم ان جتهري وحتةةل البةانات الىت  يع دراة  حبثة . وفقا لةبةان )التعرض(
 مت اسحصول عةةها ين قبل اخلطوات, وهى 
 تشال  )التحرير( ۱
 هي وتياةم حمرر البةانات اىل ترتةب اجلمة  ييهجة .
 تصيةف البةانات ٢
 هي اةتامال البةانات وتصيةفها وفقا ملواوةع املياقش 
 ختفةض البةانات ٣
 حتقق ين اكتمال البةانات لةعثور عةى املفقودين وجتاوز غري ذى صة  
 وصف البةانات ٤
 يصف البةانات وقفا لةمياقش  امليهجة 
ةحب الفحصى الذي يةخص أو صاف البةانات ىف مجل قةةة  حيتوى عةى فهم  ٥
 يوجز.
 تقنيات تصحيح البيانات . ز
 اليحو التاىل البةانات الىت نقذت املنائل عةى  ىف ومان صح 
 .وتو فري الوقت المازم العرداد البحوث املةردانة  وفقا لةقضايا البحثة  الىت ةتياقش ۱
 يثابرة البحثن, ألن املعةويات ين اخلربين حتتاج اىل يراجع  جةردة 8
هل التحفةز هو  املعةو يات الىت مت اسحصول عةةها ين عردة يصادر املعةويات حتتاج اىل  3
 أن تردقق بعياي 
حقق ين البةا نات بردق الت  
 باب الرابع
 نتائج البحث
 نتائج عامة . أ
 العامة المتكاملة الحسنيين بيدولى دولوك متواسطةال. تاريخ المدرسة ١
مؤسسة احلسنيُت تشكل مؤسسة تعمل ُب التعليمية, تتكون ادلدرسة اإلبتداىية 
((SD( ادلدرسة اإلبتداىية العامة ,SMP( ادلدرسة العالية العامة ,)SMA ىذه ادلؤسسة .)
 II (Jl.Willemنوسنتارا  /ُب سارع ويليم اسكندار العنوان 3002يوليو  61بٌت َب التاريخ 
Iskandar/Nusantara II)  رلمع احلسنيُت قرية بيدوىل دولوك منطقة بانيابوصلان ادلركز 
 الية.سومطر مشزلافظة  ُب مانديلينج ناتال
مع الشبكة االسالمية مؤسسة التعليمية الىت تعمل ربت رعاية مؤسسة احلسنيُت 
تسمى مدرسة اإلبتداىية  , فإن كل مستوى من التعليمادلتكاملة ُب إندونيسيا. وبالتاىل
(, و مدرسة الثانوية العامة SMP(, و مدرسة االبتداىية العامة )SDاسالمية ادلتكاملة )
(SMA ,).أخذ اسم احلسنيُت من اسم ادلؤسسة وىو اسم مؤسس الؤسسة 
احلاج  سرةيُت بيدوىل دولوك يبٌت َب األالعامة ادلتكاملة احلسن طةتواسادلادلدرسة 
  الوقت ذلك . ُب3002حسنن رييادي ادلاجستَت بن احلاج حسنن حاسبوان َب السنة 
 ىى واحدة من العامة توسطةادلدرسة ادل .تقريبباً  كتاريى 3والية كانت ادلنقطة 
 مانديلينج ناتال. ادلركزDIKNAS  رعاية ربتالثانوي  لتعليما اتمؤسس
ادلركز منديلنج ناتال لديو مؤسسات تعليمية إسالمية ربت رعاية وزارة الدينية 
مثل ادلدرسة الدينية وادلدارس الدينية و وزارة الًتبية والتعليم والثقافة مثل ادلدارسة. َب 
ىذه الظروف, تريد مؤسسة احلسنيُت مؤسسة تعليمية تفاعلية بُت ادلعهد, وادلدرسة 
دينية وادلدارس. ومع خلفية البحث, أنشئت ادلدارس االبتدائية والثانوية َب إطار ال
اخلدمات التعليمية والثقافية, أى ادلدارس القائمة على ادلدارس. القائمة على ادلدارس 
   1احلكومية الىت تستخدم مناىج دراسية تفاعلية.
العامة ادلتكاملة  تواسطةادلدرسة ادل 3002-3002ُب بداية السنة تعاليم 
-3002بقيادة ىو احلاج واحد ارجون رامبئ ادلاجستَت, ٍب َب السنة التايل  احلسنيُت
استبدال عن أنوار زيالين استمرت سنة واحدة فقط, ٍب استبدال مدير ادلدرسة   3002
, لسبب مااستقبال زلمد فيصل 3001-3002حبمد فيصل َب السنة الدراسية 
, فيما يتعلق 3003-3001سوطيون ادلاجستَت مدير ُب السنة واستبدلو سيفول زليا ن
(, سيفول زليا نسوطيون ادلاجستَت ASNبنقل الواجبات كجهاز مدىن تابع للدولة )
. مع بسبب أيضا يتم 3066-3003استبدال ىو اينجران اسفندي سياللو من السنة 
كل ثالث   . يقام تناوب القيادة3062-3066استبدالو من قبل سوكري من السنة 
 , ويتم استبدال ادلدير بصفر حىت تارخيو. 3062-3062سنوات, ٍب َب العام الدراس 
 المتكاملة الحسنيين بدولي دولوك : اسماء رئيس المدرسة المتواسطة1جدول 
 رقم اسم فترة
3002 – 3002  6 احلاج واحد ارجون ادلاجستَت 
3002 – 3002 ينأنوار زيال   3 
3002 – 3001 فيصلزلمد    2 
3001 – 3002  2 احلاج سريف احمليا نسوطيون ادلاجستَت 
3003 – 3066 الىيدي سيلاينجران اسفن   2 
3066 – 3062 ريكس   1 
حىت االن – 3062  2 صفر 
                                                             
 .3063 أغسطس  66 ءاحلاج ريادى حسنن ادلاجستَت, رئيس ادلؤسسة  احلسنييىن, مقابلة ُب يوم أربعا 6 
 
األوىل ادلدرسة ادلتواسطة ادلتكاملة احلسنيُت بدويل دولوك تلقى التالميذ ما  ُب السنة
الرجال  2تالميذ, ىو  4هناية الفصل التاسع فيو تالميذ, لكن بعضهم توقف ُب  31يصل 
النساء خرجيًا من الصف األول ادلدرسة ادلتواسطة ادلتكاملة احلسنيُت بدويل دولوك سنة  3
3002-3001. 
, واجهت احلسنيُت مشاكل ُب عملية التعليم و 3003-3002ُب فًتة الثانية من 
, ما يقرب  PNSوزبرجوا لتصبح   CPNSالتعلم ألن العديد من معلم احلسنيُت أخذوا اختبار
 معلمُت, حبيث تكون عملية أنشطة التعليم و التعلم لتالميذ أقل نشطا. 3من 
ُب  (MTsNٍب أخذ رئيس ادلؤسسة مبادرة لنقل التالميذ إىل مدرسة الثانوية العامة )
  (SMPسدمبوان دلواصلة تعليمهم دلدة عام واحد. ٍب تعلم نقل إىل ادلدرسة االبتدائية العامة )
و أعطيت حرية لتالميذ الختيار ادلدرسة اليت تريدوهنا درجة ُب منديليج  .منديلنج ناتال
ناتال, ولذلك ُب ىذه الفًتة, ال توجد أي مدرسة للخرجيُت ألهنا مربطة دبدارس أخرى 
ًب سحب طلبة ادلرحلة ادلتوسطة من  3004-3003اختيار كل التالميذ. ُب عام حسب 
( احلسنيُت بدويل دولوك منديلنج SMPادلدرسة ادلتوسطة العامة ) طلبة مدرسة إيداع إىل
 ناتال.
ي ىالاينجران اسفندي سيلو ُب التطوير التاىل, قامت الؤسسة بتعيُت ادلهندس 
ُب عام واحد, أدخل . العامة ادلتكاملة احلسنيُت بيدوىل دولوك تواسطةادلدرسة ادللرئيس 
ربسينات على إدارة التالميذ من خالل استكمال الوثائق ادلهمة ادلتعلقة بشؤون التالميذ 
وعالقة ادلعلمُت وأولياء أمور التالميذ. ولكن بسبب الظروف العائلية )الزوجة والطالب ُب 
رئيس منظمة بدء ادلعلم اخلاص ُب سومطر ميدان(, وُب ذلك الوقت شغل منصب 
 الشمالية. 
, لفصل  (SMP)العامة ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةادلدرسة ادل زبتلف تكلفة التعليم ُب
 220,00ىي  4روبية, و لفصل  200,000ىي  3روبية, لفصل  220,000ىي  2
 عة لتالميذ احملرومُت.وؤبية, وادلنح الدراسية ادلتبقية لطالب ادلتفوقُت واإلعانات ادلتقاط
العامة  تواسطةادلدرسة ادلأما بالنسبة ألمساء ادلعلمُت َب الفًتة ادلبكرة من تأسيس 
 منديلينج ناتال ىم5 ادلتكاملة احلسنيُت بيدوىل دولوك
 متواسطةالمدرسة الفى الفترة المبكرة من تأسيس  أسماء المعلم: 2جدول
 ى دولوكالعامة المتكاملة الحسنيين بيدول
 دورسإسم ال معلمإسم ال رقم
 SMAرئس ادلدرسة  أستاذ واحد أرجون ادلاجيسًت 6
 الفقة أستاذ جامل ادلاجيسًت 3
 التفسَت أستاذ زلمد جوىر ادلاجيسًت 2
 اللغة العربية أستاذ عبد الرمحن ادلاجيسًت 2
 اللغة العربية أستاذ شريف احمليا ادلاجيسًت 2
 SMP-SMAرئس ادلدرسة  ادلاجيسًتأستاذ شافعي روسالن  1
 اللغة العربية أستاذة إسنيٍت ادلاجيسًت 2
 SMPرئس ادلدرسة  أستاذة إيرما  3
 اإلدارة أستاذ أجوس السَّليم 4
 الرياضيات أستاذة إككي ىّنوم 60
 كيميائيا أستاذة ديوي سرتيك 66
  أستاذ صريفدا موليا 63
 أخالق أستاذ صليح  62
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 ا. رؤية و رسالة المدرسة المتواسطة العامة المتكاملة الحسنيين
ادلدرسة ادلتواسطة العامة ادلتكاملة احلسنيُت مؤسسة تعليمية تعمل على  
أما رؤية ورسالة اإلسالم, بعد الرؤية وادلهمة لتكون أكثر توجيها دلا سيتم تنفيذه. 
احلسنيُت فهي"ربقيق الشخصية اإلسالمية, شخصيات فاعلة ومتفوقة ُب العلوم 
 والتكنولوجيا ادلثقفة والسليمة بيئية".
 حقيق ىذه الرؤية صيغت بعثة ادلدرسة على النحو التايل5 لت 
 ا   تنظيم التعليم بادلسكنات.
 حالقة لتالميذ./ب إجراء تدريب مكثف من خالل أنشطة التوجيو
 ج  بناء نظام تعليمي فعال, زلًتف, و متحرك
د  تطوير إىتمامات التالميذ بادلوىبة من خالل برامج جارج ادلنهج الدراسي قابلة 
 لقياس.ل
 ه  تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم القائمة على التكنولوجيا.
 و  غرس الوعي االجتماعي للمجتمع والبيئة.
 ز  خلق جو ادلدرسة مجيل, بارد, مرحية, نظيفة, صديقة للبيئة واإلسالمية.
 العامة المتكاملة الحسنيين لبنية التحتية المدرسة المتواسطةب. المرافق وا
سالسة نظام التعلم َب مدرسة ادلتواسطة العامة ادلتكاملة احلسنيُت, من أجل دعم  
حاولت الؤسسة قدر اإلمكان توفَت ادلرافق التعليمية والبنية التحتية. كل  قسم يتم منحة 
غرفة خاصة لكل منها, لذلك اليوجد تراكم للملفات ُب غرفة, مثل غرفة مدير 
يذ, غرفة الوديعة ادلرافق والبنية التحتية, غرفة ادلدارس, غرفة إدارة, غرفة ادلناىج التالم
زلاسب, غرفة ادلعلم, غرفة الدرس, مكتبة, سلتربات, حاسب, و غرفة احلمام. سبكن 
 رؤية ادلزيد من التفاصيل ُب اجلدول التاىل5
العامة المتكاملة الحسنيين بيدولي  أسماء مرافق فى المدرسة المتواسطة: 3جدول
 دولوك
لغرفةنوع ا ظروف عدد  رقم 
 1 غرفة رئيس ادلدرس خَت 1
 1  2 غرفة إدارة خَت 
 3 غرفة ادلناىج  خَت 1
 4 غرفة التالميذ خَت 1
 5 غرفة الوديعة ادلرافق والبنية التحتية خَت 1
 6 غرفة زلاسب خَت 1
 7 غرفة ادلعلم خَت 1
 8 غرفة الدرس خَت 1
 9 مكتبة خَت 1
 11 سلتربات خَت 1
 11 كمبيوتَت خَت 1
 12 و غرفة احلمام خَت 2
 
 ج. حالة المعلم و قوة الموظف
القوى العاملة ُب ادلدرسة ىي األشخاص الذين يقومون بالتدريس العام وفقا 
 22للمعرفة الىت حيصلون عليها. بلغ العدد اإلمجايل ألعضاء ىيئة التدريس وادلوظفُت 
شخصاً. من العدد اإلمجايل, يتم تقسيمها إىل عدة أقسام وفقا دلستوى التعليم الذي 
 ربصل عليو مع التصنيف التاىل5 
العامة الحسنيين  في المدرسة المتواسطة حالة المعلم و قوة الموظف: 4لجدول ا
 دولى دولوكيب
NO.     Pendidikan     Jumlah  
 keterangan SD SMP SMA/MA D3 S1 S2   
1 Guru -  -  -  -  37 1 37  
2 Pegawai -  -  -  -  5 - - 5  




 د. حالة التالميذ
أما حالة التالميذ ُب مدرسة ادلتواسطة العامة احلسنيُت بيدويل دولوك منطقة 
 بنجابوصلان ادلركز منديلنج ناتال كما التاىل5  

































VII-2 38 Orang 
VII-3 36 Orang 


































VIII-2 31 Orang 
VIII-3 35 Orang 


































IX-2 31 Orang 
IX-3 33 Orang 
IX-4 31 Orang 
 Jumlah    12 Rombel  199 202 401 
 
 نتائج الخاصة  . ب
متكاملة العامة ال المتواسطةمدرسة الفى  العربية اللغة المعلم حالة االحتراف المعلم . أ
 الحسنيين
ادلهنة األغل ب لديو ا ادلعرفة. ة اخلاصة إيَّ ض  بْ اة و ق  ان  ع  تطلب م  ادلهنة ىي العمل ت
الزميلة, أخالقية ادلعلم, مع عملية الشهادة سورس الوالية ايّا معلم يتوافق ادلعايَت اجلودة 
 ادلعايَت الكفاءات الوصول اىل ادلعلم االحًتافية. 
أهنا نعرف أن مجيع ادلعلمُت لديهم معرفة حول عملية التعليم والتعليم, لكن طريق 
لف, وتطلب ادلعلم ادلهنيُت من خالل توفَت أدوات التعلم قبل التدرييس اخلاصة هبم زبت
 أن يتم التعلم حبيث يعلم ادلعلم كيف وما يتم التدريس. 
ادلتكاملة احلسنيُت  اللغة العربية ُب مدرسة ادلتوسطة كما ىو معلوم أن معلم
إشخاص من ذوى اخللفيات التعليمية ادلختلفة ولديهم خربة ُب تدريس  2إعدادية يبلغ 
ادلتوسطة درسة ادلَب وليس كل ادلعلمُت  اللغة العربية, بسبب ثقتو بالنفس وباللغة العربية.
وكذلك  , ُب الوقت احملدد RPPيقدمون ادلناىج الدراسية,  تكاملة احلسنيُتادلاالعامة 
, ُب الوقت احملدد. وليس كل مدرس  RPPمدرس اللغة العربية جيب أن يقدم ادلناىج و 
لمي,  وجد سوى جزئيا ىي استاذة لطيفة حاللغة العربية يقدمون ادلناىج الدرايسة, والي
 تكاملة احلسنيُتادل كما قال مدير ادلدرسة اإلبتداعية
إفراد, لكن الشخص  2ادلتوسطة العامة ىو عدد ادلدرسُت اللغة العربية ُب ادلدرسة 
الذي يسلم ادلنهج و دائما ىو شخص واحد لذلك أقًتح عليك أن يركز ادلعلم 
 2ُب ىذا البحث ىي أستاذة لطيفة حلمي.
واحدة من مهمات مدارس احلسنيُت تتمثل ُب تنظيم التعليم القائم على السكن 
ليزية كلغة إلزامية لالتصأل لتالميذ لتطوير اجلامعي وتعريف الطالب بالغتُت العربية و اإلصل
 رؤيتهم ورسالتهم َب ادلؤسسات التعليمية.
رباول ادلعلمون دائما جعل التالميذ يتعلمون اللغة العربية على زلمل اجلد, ألن 
الدرس أمرا صعبا ومعقدا بالنسبة ذلم عندما ترتبط بدروس ضلو والصرف والقواعده. إ 
, قام ادلعلم بإجراء عملية التعليم 3063أغسطس  66 نتائج مالحظات البحث ُب
والتعلم بطريقة مبتكرة و إبداعية. ورأى الباحث أن ادلعلم إستخدم طريقة التعلم حسب 
ادلوضوع, على سبيل ادلثال النعت وادلنعوت ادلعلم ادلادة باستخدام طريقة احملاضرة 
قدًن أساليب احلفظ ًب ت 2وباستخدام طرق سلتلفة لكل مستوى. بالنسبة للصف 
تدريبهم باستخدام أربعة  4ًب تقدًن طريق احلوار وطراب, وللصف  3والقواعد, وللصف 
 مهارات حسب قدراهتم. كما قال معلم اللغة العربية5
زبتلف الطريقة اليت أستخدمها ُب تعلم اللغة العربية ُب كل صف, بالنسبة للصف 
ًب تقدًن طريق احلوار وطراب,  3ًب تقدًن أساليب احلفظ والقواعد, وللصف  2
 3تدريبهم باستخدام أربعة مهارات حسب قدراهتم. 4وللصف 
                                                             
ادلتكاملة  دلتواسطةة اادلتكاملة احلسنيُت بيدويل دولوك, ادلقابلة ُب غرفة مدير ادلدرس تواسطةفر لوبيس مدير ادلدرسة ادلس 2
 .3063س طسغو أ 66تاريخ لسبت ااحلسنيُت ُب يوم ال
 
لذلك ىنا ال يتم دعوة الطالب فقط للدرسة ُب الكتاب, ولكن أيضا تربط 
ادلوضوع احلياة اليومية, حبيث يشعر الطالب بالسعادة ويفهمون الدرس بسولة. ويفًتض 
ليست صعبة و شللة, حبيث يصبح التالميذ مهتمُت و التالميذ أن دروس اللغة العربية 
نشطُت وجديُت ُب التعلم, استخدام ىذه الطريقة سيغَت وجهة نظر التالميذ بأن تعلم 
 اللغة العربية أمر سهل وشلتع. 
مهنة ادلعلم ىى مصطلح يثَت عقلية ُب شكل التزام أكثر من أعضاء مهنة تعكس 
أو  /, فإن مهنة ادلعلم تدعو أيضا أىل فهم األنشطةدائما جودة مهنة. باإلضافة إىل ذلك
اجلهود ادلبذولة لتحسُت كفاءات ادلعلمُت ُب اذباه جيد من سلتلف اجلوانب من أجل 
 تنفيذ ربسُت أنشطة اخلدمة أو العمل الذى لو معٌت ىام. 
من الشرح الوارد عاله, تصف الباحث إحًتافية ادلعلم اللغة العربية على النحو 
 5التايل
 التزام المعلم العربي بتحسين جودة التعليم .أ 
ادلعلم ادلهٍت ذبب أن يكون لديو التزام كبَت, دائما مايطور باستمرار 
االسًتاتيجيات الىت يستخدمها ُب العمل وفقا دلهنتو لتحسُت جودة التعليم. فيما 
العربية, والرغبة ُب يتعلق بالتزام معلم اللغة العربية حلل ادلشكالت ادلتعلقة بتعلم اللغة 
مساعدة الطالب على بناء اىتماماهتم ومواىبهم ومهاراهتم وحسهم َب قضاء وقت 
 خارج الفصل الدراسي دلساعدة الطالب.
ادلعلمون اللغة العربية ىم سلًتفُت يقولون إهنم ملتزمون بتحسُت جودة 
 التعليم5
                                                                                                                                                                             
 تواسطةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلالعامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح 2 
 .3063أغسطس  62الث ثُب يوم ال العامة  ادلتكاملة احلسنيُت
حىت أسبكن من اخلاصة  RPPكمعلم ُب اللعة العربية, جيب أن أقوم دبناىج, 
فهم الغرض من التعلم. وبالتاىل سوف أساعد الطالب بسهولة أكرب ُب 
التغلب على صعوبات تعلم الطالب. وأنا أحاول دائما مساعدة الطالب 
    4على ربسُت جودة التعليم, خاصة ُب رلال اللغة العربية.
بية يقومون استنادا إىل مالحظات الباحثُت يوم الثالثاء, فإن مدرس اللغة العر 
دائما دبساعدة الطالب ُب التغلب على صعوبات تعلم التالميذ. ينظر عندما شارك 
 5الباحثون َب عملية التعلم.
 ةالمواهب والمصالح, ونداء روح المعلم العربيتأليف بناء  .ب 
جيب أن يكون ادلعلم لديو ادلوىبة واالىتمام والدعوة من الروح, معلم اللغة 
 من مواىبو واىتماماتو ويدعو الروح دلهنتو. العربية زلًتف يزيد 
 القدرة على شرح التعلم .6
إمكانيات أفضل للمستقبل, ىناك الوعي بأمهية التعليم الذي يوفر أمال و 
حاجة للمدرسُت الذين لديهم موىبة واىتمام ورسالة لتحقيق مستقبل مشرق و 
ب فقط ادلواد الىت ذبة ادلعلم ىي تعليم ادلعرفة لتالميذ. ادلعلم التعرف أفضل. مهم
م دائما أن يتعلم تعميق لب على ادلعريسها, لكنو يفهمعا بعمق. لذلك, ذبتد
 ستخدمها. اليت ت بادلوضوع معرفتو فيما يتعلق
                                                             
 تواسطةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلالعامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح 3 
 .3063أغسطس  62الث ثُب يوم ال العامة  ادلتكاملة احلسنيُت
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلحيدث  مالحظة تنفيذ التعلم 2 
   
لمي مام عندما تستجيب أستاذة لطيفة حتصبح ىذه ادلسألة مثَتة لالىت
 حول قدرهتا على التوضيح عند تدريس دروس اللغة العربية. قال5 
ب أن يكون قادرين على شرح الدرس بشكل جيد ن كمعلمُت زلًتفُت ذبضل
بادللل. تطبيق مفهوم  دم طرقا سلتلفة حىت اليشعر التالميذوجيب أن نستخ
العلم من خالل التعود عليها ُب احلياة اليومية. وأدخلت أيضا وسائل 
  فهمها اإلعالم ادلتعلقة دبواد اللغة العربية اليت سأقوم بتدريسها حىت يتسٌت
   6و فهمها بسولة.
يوم الثالثاء الساعة  PA 3استنادا إىل مالحظات الباحثُت ُب الصف 
وفقا آلراء ادلتكملُت. ورأى الباحث أن مدرس اللغة العربية كان لديو  60.22
احلماس لتحسُت القدرة على شرح التعّلم عندما كان مدرس اللغة العربية يستخدم 
وسائل التعلم ُب شرح الدروس اليت كان يدرسها حىت يسهل فهم التالميذ وعدم 
 7نومهم ُب الفصل أثناء عملية التعّلم.
 ورغبة التالميذ يبٌت مواىب .3
لتطوير مواىب ور ْغب ت هم . ذبب  ذبب على ادلعلم ادلهٍت مساعدة التالميذ
أن يكون لدى ادلعلم رغية عالية ُب مساعدة التالميذ ألن اللغة العربية ىي أحد 
الدروس الصعبة التالميذ. ادلعلم ىو ميّسر تساعد الطالب على فهم اللغة العربية 
 بسهولة. 
ُب  سلًتفة, والرغبة ُب مساعدة التالميذمٍت أن أكون كمدرس, مطلوب 
 نفسهم, ألننيأرى العديد من التالميذدروس اللغة العربية تنشأ من تلقاء أ
                                                             
 تواسةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلالعامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم افة حلطي 5 
 .3063أغسطس  62الث ثُب يوم ال العامة  ادلتكاملة احلسنيُت
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  6 
الذين الحيبون تعلم اللغة العربية ألن السبب صعب عندما يقًتن 
 .يبٌت مواىب ورغبة التالميذ و باألعصاب
لتعلم حىت أسبكن من ملية امن ىناك كنت أكثر محاسا لتحسُت أدائى ُب ع
 8ُب التغلب على صعوبات التعلم. مساعدة التالميذ
 5 س اللغة العربية ُب مساعدة التالميذقال أحد ادلعلمُت اآلخرين عن مدر 
ُب التغلب على  للغةالعربية دائما يساعدون التلالميذا أرى أن معلم
ىناك أشياء كثَتة . إذا كانت  يبٌت مواىب ورغبة التالميذ صعوبات التعلم
غَت مفهومة حول ادلوضوع, يقوم ادلدرسون العرب بإجراء مناقشات 
  9مجاعية.
استنادا إىل مالحظات الباحثُت يوم الثالثاء ُب مؤسسة رأى الباحثُت رأى 
ادلتحدثُت وفقا لتنائج ادلالحظات. ينظر من االحًتاف للمدرس العربية مساعدة 
التالميذ ُب حل صعوبات التعلم سواء ُب الفصل أو خارج الفصل من خالل عقد 
وتعزيز التالميذ ماىر ُب للغة  شيدبًت  تأليف بناء ادلواىب وادلصاحلمنتديات ادلناقشة 
العربية األفضل اجليدة وحيمل الطيَّب  ادلدرسة.
10   
 احلماس ُب القيام بواجبات مهنية .2
ذبب أن يكون ادلغلم ادلهنية حبماس ُب واجباتو ادلهنية. إذا كان محاس 
ادلعلم ُب عملية التعلم, سيكون التالميذ متحمسُت للمشاركة ُب التعلم. وإذا مل 
يكن مدرس اللغة العربية متحمسا ُب عملية التعلم, فإن التالميذ مل يعودوا 
                                                             
 تواسطةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلالعامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح 7 
 .3063أغسطس  62الث ثُب يوم ال العامة  ادلتكاملة احلسنيُت
العامة   تواسطةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلادلقابلة , العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادل BK علمأدي ذولوّدين م 4 
 .3063أغسطس  62 اءالثثُب يوم ال ادلتكاملة احلسنيُت
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  01 
لدخول الفصل. لذا فإن محاس  متحمسُت دلتابعة التعلم, وينام التالميذ كساليا
 التالميذ تعتمد على ادلعلم.
قالت أستاذة لطيفة حلمي عن محاسها ُب القيام بواجباهتا ادلهنية, "أنا حقا 
يتطابق رأي ادلعلم العريب  أحب مهنيت, لذلك أنا متحمس جدا ُب عملية التعلم".
 مع أحد ادلعلمُت اآلخرين5
خالل عملية التعلم. قيل لنا أن  كان مدرس اللغةالعربية متحمسُت جدا
ام مدرس اللغة العربية ين لرد, واإلجابة. إذا كان ىناك التالميذنكون ُب خطر, وا
شعر بالنعاس وسيسأل ادلعلم عن ادلادة فسيوخبة وتطلب منو ربريك اجلسم حىت الي
  11الىت يتم تسليمها.
 العربيةالمسؤولية عن تنفيذ الواجببات المهنية المدرس تصوُّر  . ج
تمل وجو اخلصوص, ربعمل كمدرس زلًتف,  على ربتمل ادلعلم مسؤولية أن ت
ادلدرسون العرب مسؤولية تنفيذ الواجبات ادلهنية, وىم دائما حريصون على ربسُت 
 أدائهم دلهنتهم كمدرس للغة العربية. أما تلك ادلسؤولية5
 القيام بواجباتو ادلهنية  .6
, RPPربتمل ادلعلم مسؤولية مهنتو والىت تتضمن إعداد ادلناىج, 
PROSEM و ,PROTA تتحسن روح معلم اللغة العربية إذا كان مدرس .
, ويتم ربديثو وفقاً RPP ,PROSEM, PROTAاللغةالعربية يصنع منهجاً, 
 دلتطلبات تطوير العلوم والتكنولوجيا. 
 مدرس اللغة العربية يتحدث عن مسؤولياتة ذباه مهتو5 
                                                             
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  00 
قبل أن تتم عملية  RPPعن طريق طلب ادلنهج و  K13بعد وجود ادلناىج 
التعلم, فإنو ذبعل األمر أسهل بالنسبة يل ُب عملية التدريس وربقيق 
 12األىداف التعليمية. 
احثُت, رأى استنادا إىل مالحظات الباحثُت يوم الثالثاء ُب مؤسسة رأى الب
ُب عملية التعلم, وجلت ادلناىج,  RPPالباحثون أن معملة اللغةالعربية, جلبت 
RPP ,PROSEM, PROTA ,.لذا فإن  13وفقا دلتطلبات تطوير العلوم والتكنولوجيا
رأى ادلتحدثُت يتماش مع نتائج ادلالحظات حبيث ان روح زيادة مسؤولية مدرس 
 اللغة العربية ىي ادلهنية بالفعل. 
 كتاب مق رَّر .3
كتاب مق رَّر ىي كتاب أصبحت مرجع مادَّة ِدر اِسيَّة خاصة ُب ادلدرسة.  
 والبنية التحتيةكل مدرسة لديو كتاب مق رَّر كالعروة ُب التعلم, وُب ادلدرسة لديو 
لتعزيز عملية ادلتعلمة, وبالتايل أيضًا ُب ادلدرسة ادلتوسطة العامة احلسنيُت تعلم 
ريية مراجع الكثَت الغَت الًتكيز ُب واحد كتاب لكن مراجع اىل  الدروس اللغة الع
 كتاب االخرى لزيادة العلم ادلعلم وي س هَّل  بتفهم لتالميذ. 
ن مسؤوليتة أمهية مراجع اىل كتاب مق رَّر سواء قالت أستاذة لطيفة حلمي ع
5 
وصل دلعلم االحًتاف تنبغي ترصد اجلديد الدعوة, وبذالك ليس زباصة َب 
كمثل التدريس اللغة العربية يستمر ساعتُت, وانا   .الواحدة الكتاب مق رَّر أيضاً 
                                                             
مة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة ُب غرفة مدرس ُب مدرسة العا تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح 01 
 .3063أغسطس  62 اءالثثُب يوم ال العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةدلا
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  02 
قسمُت اىل ساعة لتعلم كتاب مق رَّر ىات ادلؤسسة وساعة لتعلم علم الصرف 
  14وقواعده.
ُب مدرسة ادلتوسطة العامة ادلتكاملة احلسنيُت رأى ادلعلم اللغة العربية سواء 
كتاب مق رَّر "األطراف ادلؤسسة َب الواقع  رية قال5 ُب االدا تعزيز أحد ادلوظفُت
لتخفف ادلتعلمة, لكن معلم اللغة العربية دائما مراجع الكتاب األخرى االتصال 
 15".الدروس
استنادا إىل مالحظات الباحثُت يوم الثالثاء ُب مؤسسة رأى الباحثُت 
العربية دائمًا مراجع ادلتحدثُت وفقا لنتائج ادلالحظات. ينظر إليها من مدرس اللغة 
 16الكتاب األخرى االتصال االدروس.
 تنفيذ تدريس ناشد  .2
تنفيذ تدريس ناشد تشكل ادلتعلقة َب حلظة نذىب اىل ادلواقع األخرى 
إرجو ادلدرسة رغبة منها ادلعلم االحًتاف وادلدرسة جديد ينبغى ومنكان العمل. 
األفق ومعرفة دلعلم ألن كثَتاً تنفيذ تدريس ناشد دلعلم بأىداف لزيادة سعة عقد 
األفق ومعرفة وذبتاز التدريس وتو اج د  ومستعمل قادم لكي ادلدرسة تصبح أألفضل 
 جديد.
 5 تنفيذ تدريس ناشد دلعلمأمهية  قالت أستاذة لطيفة حلمي عن
                                                             
ُب غرفة مدرس ُب مدرسة العامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادلا لمي معلملطيفة ح 62 
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
العامة   تواسطةرسة ادلُب غرفة مدرس ُب مدالعامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةا ُب االدارة ُب مدرسة ادلدليد 62 
 .3063أغسطس  62 ربعاءادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم ال
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  05 
أمهية دلعلمو لكي تستطيع وزيادة سعة األفق ومعرفة تنفيذ تدريس ناشد 
أألفضل جديد و أيضًا دلعرفة قد بعيد القدرة تصبح سوف مستعمل قادم ل
 17.نعلم ولزيادة إحساس واثق من نفسو دلعلم
 اجلواب من أستاذة لطيفة حلمى وفقا لرأي معلم آخر قال5
أمهية دلعلمو لكي تستطيع وزيادة سعة األفق ومعرفة تنفيذ تدريس ناشد 
لقدرة تصبح أألفضل جديد وأيضًا دلعرفة قد بعيد اسوف مستعمل قادم ل
نعلم ولزيادة إحساس واثق من نفسو دلعلم ودلدرسة لكي تصبح أألفضل 
     18.جديد 
وفقًا آلراء  60.20يوم الثالثاء الساعة استناداً إىل مالحظات ُب اإلدارة 
أمهية دلعلمو لكي تستطيع ادلتحدثُت دبقتضى راوية بقال أنو تنفيذ تدريس ناشد 
تصبح أألفضل جديد و أيضاً مستعمل قادم لوزيادة سعة األفق ومعرفة سوف 
دلعرفة قد بعيد القدرة نعلم ولزيادة إحساس واثق من نفسو دلعلم ودلدرسة لكي 
    19تصبح أألفضل جديد.
 ربلل كتاب مق رَّر .2
جودة برامج التدريس م ت أث ر بواسطة كثَتاً العوامل كجودة التالميذ, وجودة 
ادلعلم, جودة التوفر الدراسية, ادلناىج الدراسية, مرافق وسائل, مشرفون, وغَت 
ذلك. َب حال مادة التعاليم ل مَّا مجيع ادلدرسة ح از  مناسبة حيصل مادة التعاليم 
 اإلمكانية تطبيقة من اجلودة. 
                                                             
لة ُب غرفة مدرس ُب مدرسة حلسنيُت, ادلقابالعامة  ادلتكاملة ا تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح 06
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
العامة   تواسةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلادلقابلة , العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تاسطةُب مدرسة ادل BK مدرسأدي ذولوّدين  07 
 .3063أغسطس  62 اءالثثُب يوم ال ادلتكاملة احلسنيُت
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  08 
سة ادلتوسطة العامة احلسنيُت لديو الكتب َب يعلم اللغة العربية, بينو مدر 
وعلم الصرف لتدريس القواعد اللغة العربية وتؤيد الكتاب  كواكب الدوريةالكتاب  
 .التصريف الواضح لتؤيد مهارة اللغة العربية التالميذ
 قال معلم اللغة العربية عن ربلل كتاب مق رَّر اللغة اللعربية5
معلم ىي نعمة الكبَت أبدًا دائمًا أجاىد لكي التالميذ ماىر ُب اللغة العربية كما 
وذكي قواعد وعلم الصرف. كتاب مق رَّر ىات من ادلؤسسة بشكل أساعد ُب تأييد 
  20.ادلتعلمة ومهارة اللغة العربية التالميذ
العامة   توسطةادلحلمي وفقا لرأى مدير ادلدرسة عن اجلواب أستاذة لطيفة 
 لوبيس يقول5 ىو سفر ادلتكاملة احلسنيُت
ادلعلم اللغة العربية جيدا ربلل كتاب مق رَّر ُب ىات ادلؤسسة. ىي تستطيع 
ساعة التدريس اىل ساعتُت ُب الكتاب. ساعة لتدريس قواعد وعلم 
   21الصرف وساعة أيضا لتكرر َب ادلاضى.
جية دقبل معلم الرياضيات ىي أستاذة خ ًب تعزيز رأى مدير ادلدسة من
 22.قال5 "مدرس اللغة العربية ىي معلم جيدأً 
استنادا إىل مالحظات الباحثُت يوم الثالثاء ُب مؤسسة, رأى الباحثُت, 
بية ىي معلم جيدأ َب ربلل كتاب مق رَّر ومساعدة يرى الباحث أن معلم اللغة العر 
 23التالميذ ادلتعلمة اللغة العربية .
                                                             
ُب غرفة مدرس ُب مدرسة العامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح  11
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
العامة  ادلتكاملة  تواسطةمدرسة ادلير ادلقابلة ُب غرفة مدالعامة ادلتكاملة احلسنيُت,  تواسطةسفر لوبيس مدير مدرسة ادل 36 
 .3063أغسطس  62احلسنيُت ُب يوم الثالثاء 
العامة   تواسطةُب غرفة مدرس ُب مدرسة ادلالعامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةمعلم الرضيات ُب مدرسة ادلخدجية  11
 .3063أغسطس  62ُب يوم الربعاء   ادلتكاملة احلسنيُت
 يذ مدونة أخالقيات ادلعلمتنف .1
إن مدونة أخالقيات للمدرس ىي القواعد وادلبادئ ادلتفق عليها وادلوافق 
عليها من قبل ادلعلمُت اإلندونسي كمبادئ توجيهية للمواقف والسلوك ُب أداء 
 الواجبات ادلهنية كمعلمُت وأفراد اجملتمع وادلواطنُت. 
تنفيذ مدونو أخالقيات  قال مدرسون للغة العربية عن مسؤولياهتم ُب
وعد /ادلعلم5 "تقع على عاتقى مسؤولية تنفيذ مدونو أخالقيات ادلعلم كقسم
 24للمدرس".
كانت إجابات ادلعلم العريب متوافقة مع رأى استاذ سفر لوبيس مدير 
 ادلدرسة مدرسة االبتداعية العامة ادلتكاملة احلسيُت بيدويل دولوك5
 د ُب ادلؤسسات وُب اجملتمع. معلمجي معلم الغة العربية يتصرفون بشكل
احلب يقيمون عالقات مع التالميذ الذين يعتمدون على  اللغة العربية
 25والويستخدمون العنف اجلسدي خارج حدود قواعد التعليم.
ُب  يوم الثالثاء الساعة  3وبناًء على مالحظات الباحث ُب الصف 
طبيق مدونة أخالقيات ادلعلم الىت , رأي الباحث أن مدرس اللغة العربية قام يت60.20
ُب عملية  وسلوك ادلعلم  العرىب ذباه التالميذًب االطالع عليها من موقف 
 26التعلم.
 
                                                                                                                                                                             
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  12 
ُب غرفة مدرس ُب مدرسة العامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةمعلم اللغة العريية ُب مدرسة ادللمي ة حلطيف 13
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
العامة  ادلتكاملة  واسطةمدرسة ادل يرادلقابلة ُب غرفة مدسفر لوبيس مدير مدرسة االبتدائية العامة ادلتكاملة احلسنيُت,  14 
 . 3063أغسطس  62احلسنيُت ُب يوم الثالثاء 
 .3063أغسطس  62ُب يوم الثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  15 
 د. الرغبة والحماس لتطوير المهنية على أساس مستمر مع التعلم مدى الحياة
ادلعلم الذي لديو شخصية مريض, لطيف, مهذب, عادل وحكم وعقلية 
صبح جيد مع ادلدير, ادلدرسُت, التالميذ, وغَته ذلك. ذبب أن ت خالقة وتواصل
ولكن  ُب التعلم ولطيفاً  ائمًا صبورًا ُب حل مشكالت التالميذادلعلم احملًتف د
 الفصل الدراس حىت اليشعر الصاخبُت والصامتُت ُب حازما ُب التعامل مع التالميذ
ما تريد ربسُت وإضافة البصَتة  أن ىناك خياراً, ودائما متحمسُت للتعلم ودائ تلميذ
كمدرس اللغةالعربية من خالل قراءة الكتاب وتبادل األفكار مع ادلعلمُت اآلخرين 
 ذات بالتعلم. 
عندما اسئل عن مدى استعداد ومحاس مدرسي اللغة العربية ُب ادلدرسة 
اإلبتداعية احلسنيُت لتطوير ادلهنية على أساس مستمر مع التعلم مدى احلياة. ٍب 
 قال مدرس اللغةالعربية5
ُب  لرضا والنزاىة لتالميذبعد التدريس, أحاول دائما التحلي بالصرب وا
عملية التعلم. وأنا ال أركز على كتاب واحد فقط. قرأت الكثَت من 
اسيت ُب ادلدرسة حىت الكتاب ادلتعلقة بالعربية, باإلضافة إىل وقت در 
من فهم ادلادة الىت كنت أدرسها بسهولة وناقشتها مع  يتمكن التالميذ
 27ادلعلمُت حول التعلم ُب ادلؤسسة.
قال صفر لوبيس عن استعداد ومحاس مدرسي اللغةالعربية لتطوير ادلهنية 
 على أساس مستمر مع التعلم مدى احلياة5 
                                                             
رس ُب مدرسة العامة  ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة ُب غرفة مد تواسطةللغة العريية ُب مدرسة ادللمي معلم الطيفة ح 16 
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
جيد مع ادلدراء معلم الغة العربية ىم مدرس ودودون ويتواصلون بشكل 
وأولياء األمور. أصبح مدرس اللغة العربية اآلن أكثر  ُت والتالميذوادلدرس
  28محاساً ُب ادلناقشة مع ادلعلمُت بالتعلم ُب ادلؤسسة.
رأى ادلدير يتماشى مع رأى ادلعلم ُب رلال دراسات التفسر ىي أستاذة 
 نور عزيزة ادلاجستَت قال5
مع زمالئهم  ادلعلمون ادلخًتفون ىم معلمون ديكنهم التكيف بشكل جيد
اللغة العربية غالبا مايناقشون  ادلؤسسة. وغالبا ما رأى أن معلم ادلعلمُت ُب
   29ويتبادلون األفكار مع ادلعلمُت اآلخرين فيما يتعلق بالتعلم ُب ادلؤسسة.
استنادًا إىل مالحظات الباحثُت ُب صباح يوم الثالثاء, رأى الباحثون أن 
بية لتطوير ادلهنية على أساس مستمر مع التعلم استعداد ومهارة مدرسي اللغة العر 
مدى احلياة الىت تضمنت جيدة. ديكن رؤية محاس ادلعلم العريب َب العملية التعليمية 
من خالل ادلعرفة ادلتوفرة لديو والىت تدعمها الكتب ادلدرسية ادلقدمة من ادلؤسسة 
بًا مايقرأ الكتب وإذا كان مدرس اللغةالعربية اليدخل دروس اللغة العربية فغال
ويناقشها مع مدرسُت آخرين متعلقُت بتعلم اللغة العربية. معلم اللغة العبية ذلا 
طبيعة لطيفة اجملاملة والصرب. تنظر من الطريقة الىت تستجيب هبا مدرس اللغةالعربية 
ألجوبة التالميذ الىت تكون خاطئة ُب اإلجابة على ادلعلم التغضب أبداً أوعاطفيًا, 
                                                             
العامة  ادلتكاملة  دلتواسطةمدرسة اير ادلقابلة ُب غرفة مدالعامة ادلتكاملة احلسنيُت,  تواسطةسفر لوبيس مدير مدرسة ادل 17 
 . 3063أغسطس  62 يوم الثالثاء احلسنيُت ُب
ُب غرفة مدرس ُب مدرسة نور عزيزة ادلاجستَت معلم التفسَت ُب مدرسة االبتداعية العامة ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  34 
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
يعطى اإلجابة الصحيحة بلطف وحياول ربسُت الدروس الىت تكرار مرّاًت. ولكنو 
 30ُب عملية التعلم, تكون مدرس اللغة العربية عادل دائماً لتالميذىم.
 لماالنضباط المع . و
ىو ادلثال للمجتمع, وخاصة لتالميذ, تطلب من ادلعلمُت أن  ادلعلم
ىم. مونك معلمًا منضبظًا حقًا , ألنو سيكون مثااًل جيدًا لتالميذكونوا منضبطُتت
ن االجتماع ُب الوقت احملدد, م ُب الفصل, بداية الوقت ُب الفصل, االنتهاء
دام الوقت الذي انقضى من ساعات الدرس, ادلشاركة بنشاط ُب ادلداوالت استخ
, أسئلة RPPُب ادلدرسة و ُب الوقت احملدد, يعطيك الواجبات الدراسية, 
 تحانات, بطاقات التقارير وغَتىا.االمتحانات, نتائج االم
العامة  علم العريب ُب ادلدرسة ادلتوسطةقال سفر لوبيس عن انضباط ادل
 ادلتكاملة احلسنيُت 5
زداد انضباط معلم اللغة العربية بعد اجلدول الزمٍت للقبول ويتم ربديد ت
اللوائح الىت تنفذىا ادلؤسسة. ألن ادلدرسُت يذىبون اآلن إىل ادلدرسة 
ويتعُت عليهم ألذىاب ُب الوقت احملدد والعودة إىل ادلنزل ُب الوقت احملدد 
اآلن بشكل دائم ُب الوقت احملدد بشكل سلتلف  RPPمع تقدًن ادلناىج و
قبل وضح اللوائح ُب ادلؤسسة, فإن مدرس اللغة العربية يتأخرون دائمًا ُب 
  RPP.31تقدًن ادلنهج و 
 انضباطها. قال5 قدمت أستاذة لطيفة حلمي ردا عن 
                                                             
أغسطس  62ُب يوم ُب االثالثاء التاريخ  العامة  ادلتكاملة احلسنيُت تواسطةُب مدرسة ادلمالحظة تنفيذ التعلم حيدث  21 
3063. 
العامة  ادلتكاملة  تواسطةمدرسة ادلير ادلقابلة ُب غرفة مدالعامة ادلتكاملة احلسنيُت,  تواسطةسفر لوبيس مدير مدرسة ادل 20 
 . 3063أغسطس  62احلسنيُت ُب يوم الثالثاء 
بعد أن أصبحت معلمة, قمت بزيادة زبصص ُب مهنىت. إذا كنت أذىب 
إىل ادلدرسة, فقد تأخرت دائماً, واآلن وصلت ُب وقت أبكر من ادلعتاد 
ُب الوقت احملدد وأشارك بنشاط ُب  RPPوتقدًن ادلنهج الدراس و 
ريد تطوير االجتماعات ُب ادلدرسة ألنٍت الأريد أن تفوتك ادلعلومات. وأ
 32قدرات األطفال من خالل مواىبهم ومصاحلهم.
ىي ثيثي  PAIرأي رئيس ادلدرسة ىو وفقا دلا ًب نقلو من قبل ادلعلم 
 ىنداياين, قال5 
تأٌب ادلدرسون العريب وتذىبون إىل البيت من ادلدرسة وفقا للقواعد ُب 
ذين ىم ادلدرسة, ومعلم اللغة العربية من ادلاضي, دبا ُب ذلك ادلعلم ال
   33منضبطة ونشطة ُب ادلشاركة ُب ادلداوالت.
بناًء على مالحظة الباحثُت ُب مدرسة االنضباط, مشل مدرس اللغة 
العربية جيداً. ألن مدرس اللغة العربية حيسنون دائما من انضباطهم ضلو ادلهنة. 
لرأى وديكن مالحظة ذلك من  احملدد والعودة ُب الوقت احملدد من ادلؤسسة ووفقًا 
 34اخلبَت.
حبيث ديكن مالحظة ُب ىذا البحث , من األدوات ادلستخدمة ُب شكل 
ادلراقبة وادلقابالت والوثائق مع األسئلة اليت تطلب من ادلتحدثُت إعطاء أجابات 
                                                             
ُب غرفة مدرس ُب مدرسة العامة ادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة  تواسطةدرسة ادلادلللغة العريية ُب ا لطيفة حلمي معلم 23 
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء  تواسطةادل
 دلتواسطةدرس ُب مدرسة اُب غرفة مادلتكاملة احلسنيُت, ادلقابلة العامة  تواسطةدرسة ادلادلُب   PAIثيثي ىنداياين معلم  22 
 .3063أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم الثالثاء 
أغسطس  62العامة  ادلتكاملة احلسنيُت ُب يوم ُب االثالثاء التاريخ  تواسطةالتعلم حيدث ُب مدرسة ادل مالحظة تنفيذ 22 
3063. 
 
لباحث أن خيلص إىل كن لعلم اللغة العربية. ذلذا السبب, سبمباشرة على ادلهنية للم
قال عنها أن مدرس اللغة العربية معلم زلًتف ألهنا قادر على بناء النتائج اليت ت
 مواىب الطالب واىتمامتهم وانضباطهم ُب تنفيذ ادلهمة.  
 ج.  قيود البحوث
وقد نفذ تنفيذ ىذالبحث جبدية وبعاية. يقوم الباحثون بتنفيذ  عملية البحث 
ث بعناية من خالل وفقًا إلجراءات البحث ادلخططة سابقا. وقد ًب التخطيط للبح
مساعدة ادلشرف واألساس ُب مكان البحث حبيث ربصل نتأئج الدراسة على نتائج 
مثالية. ومع ذلك, فإن البحثُت لديهم قيود ُب إجراء ىذالبحث. أما بالنسبة للقيود 
 ىي5
 ادلعرفة احملدودة والبصَتة من الكتاب وادلرافق والصناديق. 6
تكاملة ادلسالمية االدرسة ادلَب  العربية اللغة اف ادلعلمحًت اال ُب إجراء مقابلة حول " 3
" مل يتمكن مانديلينج ناتالادلركز  منطقة بانيابوصلان دولوك احلسنيُت قرية بيدويل
ُب رئيس ادلدرسة, تلميذ الكاتب من معرفة مدى صدق ادلعلم العربية, ادلعلم العام, 
 االجابة على ادلقابالت اليت أجراىا اخلربين ُب ىذه الدراسة.  
على الرغم من أن الباحثُت وجدوا العديد من العقبات ُب تنفيذ البحث, 
مع كل القدرة على زلاولة قدر اإلمكان, مل يقلل من معٌت الدراسة. والىت ديكن أن 





 الخالصة . أ
ىف حول احرتاف معلم اللغة العربية البحث واملناقشة املتعلقة بالكفاءة من نتائج 
مانرديلينج  مقاطعة بانيابوجنانمركزية  تكاملة اسحننيناملاملتوةطة العامة ةمامية االردسةة امل
 ميكن تلخيصها على النحو التايل: ناتال
 تكاملة اسحننيناملاملتوةطة العامة ةمامية االردسةة املىف احرتاف معلم اللغة العربية  .1
ينظر من التزام املعلمن العرب . ويتم تصنيف املعلم مردسةًا حمرتف بشكل جيرد
لتحنن نوعية التعلم, املواىب, والرغبة, ونرداء سوح املعلم العريب, ومنؤولية عن 
الرغبة واسحماس لتطوير املهنية على سس اللغة العربية, تنفيذ الواجبات املهنية للمرد
 أةاس منتمر مع التعلم مردى اسحياة, ومع االنضباط.
يف  اللغة العربية ىف املردسةة االةمامية املتكاملة العامة اسحننين ماىرين تنقل معلم .2
تقردمي الردسوس واتقان املواد الىت يتم تردسينها ولرديها العرديرد من الطرق يف التردسيس. 
 ختتلف الطريقة الىت ينتخردمها املعلمون العرب يف عملية التعلم. 
 االقتراحات . ب
 تنقنم االقرتاحات إىل قنمن, ىي:
 االقرتاحات لرئيس املردسةة .1
التتردسيب وما شابو لتحنن مهاسة املعلم الربامج العلمية املضاعفة, تردسيب, نردوة,  . أ
يف اللغة العربية والىت ةيكون هلا تاثري إجيايب لكل من املعلم والتماميذ يف عملية 
 التعلم يف الفصل الردساةي.
كعمل حمرددات ةياةة تنفيذ التعليم يف املرداسس, مث موافقة, تفكري حاجة إىل  . ب
 األخماقية والروحية. املشاسكة يف تطوير تعلم اللغة العربية, مناعردة
 االقرتاحات ملعلم  .2
نتخردام كتاب واحرد وطرييقة واحردة, هبردف م ليس فقط تعلّ أن ت نبغي املعلمنت .1
 زيادة املعرفة يف التردسيس.
لزيادة املشيئة التماميذ يف ىذه اسحالة, جيب على املعلم إتقان ملموس  .2
 واالةرتاتيجيات ومنهج التعلم.
 يتواصل و يتطوَُّس كفاءهتم.كما جتب على املعلمن  .3
ص العلوم الىت  .4 جتب على املعلم أن يتبع االوقات ويِعرُف أشياء جرديردة تتعلق بَتَخصُّ
 يتم بتحنن, حبيث تك
 ون املرفة أو املعلومات الىت يتم نقلها دائماً َوْقفاً ملتَ َوالَِية مع الزمان. .5
معلمًا خمرتفا وميكنو مث للقراءة أن يغرس تفاىن سأس اهلل ةبحان وتعاىل ليصبح  .6
 مناعردة التماميذ. 
تقرتح الباحثون اآلخرون  أو الذين ينبحثون من أجل دساةة ىذه املشكلة حبيث  .7
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. IDENTITAS PRIBADI 
1. Nama    :  Ummi Kalsum 
2. Nim    :  14 20400029 
3. Tempat/Tanggal Lahir :  Dalan Lidang, 24 Januari 1996 
4. Alamat              :  Dalan Lidang  Kec. Panyabungan  
                                                    Kab.  Mandailing Natal        
 
B. PENDIDIKAN 
1. Tahun 2008, tamat SDN  dalan lidang 
2. Tahun 2011, tamat MTs. Musthafawiyah purba baru 
3. Tahun 2014, tamat MA. Musthafawiyah purba baru 
4. Tahun 2014, masuk STAIN Padangsidimpuan yang sekarang beralih status 
menjadi IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
 
C. ORANGTUA 
1. Ayah  :  Sarman 
2. Ibu  :  Salmah 
3. Pekerjaan    
Ayah  :  Wiraswasta  
Ibu  :  Ibu rumah tangga 







1.  Apa visi dan  misi sekolah SMP Islam Terpadu Al-husnayain pidoli 
dolok? 
2. Apa-apa saja fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada disekolah 
SMP Al-Husnayain pidoli dolok? 
3. Apakah faktor yang menyebabkan sehingga bapak memberikan 
tanggung jawaab kepada   guru bahasa arab untuk mengajaar 
pelajaraan bahasa arab? 
4. Apakah  guru  bahasa arab membantu siswa  untuk membangun bakat  
dan minat  siswa? 
5. Apakah guru bahasa arab melakukan tugas profesi? 
6. Apakah  guru bahasa arab  tepat memberikan tugas guru, misalnya 
silabus, rpp, soal ujian, dan lain  sebagainya? 
7. Apakah  guru bahasa arab pernah mengeluh ketika mengajar  bahasa 
arab? 
8. Apakah guru bahasa arab pernah melakukan pertemuan guru yang 
sama mata pelajarannya tingkat kabupaten? 
9. Buku apa-apa saja yang dipakai guru bahasa  arab dalam  mengajar? 
10. Sudah berapa lama ibu mengajarkan mata pelajaran bahasa arab? 
11. Apa yang mendorong ibu sehingga ada niat untuk membawakan mata 
pelajaran bahasa arab? 
12. Metode-metode apa saja yang digunakan waktu mengajar? 
13. Apakah ibu membangun bakat, minat, dan keterampilan siswa? 
14. Apakah ibu membedakan antara murid  yanng aktitf dan tidak aktif 
dikelas? 
15. Apakah yang dilakukan ibu terhadap anak yangn pintar dan memiliki 
bakat dan minat dalam pelajaran bahasa arab? 
16. Apakah ibu membantu  siswa yang kesulitan  dalam belajar? 
17. Bagaimana ibu mengetes kemahiran siswa? 
18. Apakah ibu tepat  waktu memberikan tugas guru, misalnya silabus, 
rpp, soal  ujian dan lainnya? 
19. Buku-buku apa saaja yang dipakai  waktu belajar bahasa arab? 
20. Bagaimanaa pendapat ibu tentang buku paket yang diberikan pihak 
sekolah? 

























Lampiran 2  
 
Dalam rangka mengumpulkan data-data yang berhubungan dalam 
penyusunan skripsi yang berjudul Profesionalisme Guru Bahasa Arab 
Di Sekolah SMP Islam Terpadu Al-Husnayain Kecamatan 
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal maka peneliti menyusun 
pedoman observasi sebagai berikut: 
No Pertanyaan Ya Tidak 
1  Komitmen   
1. Mewajibkan bahasa arab bahasa 
inggris di lingkungan asrama sehari-
hari. 
2. Kesediaan membantu siswa. 
3. Membangun minat, bakat, dan 
keterampilan siswa. 
4. Kesediaan meluangkan waktu di luar 
kelas untuk membantu siswa. 
  
2  Disiplin  
1. Tepat waktu masuk ke dalam kelas. 
2. Menyelesaikan pertemuan dengan 
tepat. 
3. Memakai waktu jam pelajaran yang 
sudah lewat. 
  
4. Tepat waktu memberikan tugas guru, 
misalnya RPP, silabus, soal ujian. 
hasil ujian, raport, dan lain 
sebagainya. 
3  Gambaran Tanggung jawab 
1. Melakuakan pembelajaran sesuai 
RPP 
2. Memakai buku paket. 
3. Melakukan study banding. 
4. Membuat modul (menganalisa buku 
paket). 
5. Melakukan kode etik guru. 
  
4  Kemauan dan semangat yang di 





5. Rasa Tanggung jawab. 
  
5  Pelaksanaan membangun bakat, minat, 
dan rasa tanggung jawab 
1. Kemampuan menjelaskan 
pembelajaran. 
  
2. Keinginan membantu siswa. 

























Narasumber :  Safar Lubis S.Pd..I  (Kepala  sekolah  SMP  IT) 
     Latifah Helmi  S..Pd.I 
     Adi Zulwiddin S.SOS 
     Khadijah S.Pd 
     Dalida, S,Si 
Hari/Tanggal : 14 Agustus - 20 September 2018 
Tempat : Yayasan SMP IT Alhusnayain Pidoli Dolok Panyabungan 
No Nama Hasil Kesimpulan 
 
1.  Safar Lubis, 
S.Pd 
Jumlah guru bahasa Arab yang 
mengajar di sekolah SMP IT 
Alhusnayin adalah 4 orang, tapi 
yang selalu mengantarkan 
silabus dan RPP nya hanya satu 
orang saja sehingga saya 
menyarankan kepada anda guru 
yang di fokuskan pada penelitian 
ini adalah ibu Latifah Helmi, 
S.Pd.I 
Guru yang selalu 
memberikan/menyerah
kan RPP (tugasnya) 
hanya 1 orang yaitu ibu 
Latifah Helmi, S.Pd.I 
2 Khadijah S.Pd Saya melihat guru bahasa Arab 
membangun minat siswa dan  
membantu siswa dalam 
mengatasi kesulitan belajar. 
Apabila banyak yang tidak 
dimengerti tentang materi 
pelajaran bahasa arab guru 
bahasa arab arab membuat 
diskusi kelompok. Dan 
membimbing siswa agar selalu 
semangat dalam belajar. 
Guru bahasa arab 
memangun bakat dan 
minat yang dimiliki 
siswa, apabila siswa 
belum mengerti tentang 
pelajarab yang 





3  Guru bahasa Arab sangat 
bersemangat pada saat proses 
Guru bahasa arab selalu 
semangat dalam 
pembelajaran. Apabila ada siswa 
yang tidur guru bahasa Arab 
akan menegurnya dan 
menyuruhnya untuk 
menggerakkan badan agar tidak 
ngantuk  serta guru akan 









4 Dalida, S.Si Pihak yayasan memang 
menyediakan buku paket untuk 
memudahkan pembelajaran, tapi 
guru bahasa arab selalu merujuk 
buku-buku lain yang 
berhubungan dengan pelajaran 
 
 
Sebagai seorang guru 
kita tidak hanya fokus 
pada satu buku saja 
tetapi selalu haus akan 
ilmu dan selalu mencari 
buku yang sama 
dengan pelajaran. 
5 Latifah helmi, 
S.Pd.I 
Saya mengajar di sekolah SMP 
IT alhusnayain sudah 8 tahun di 
mulai dari tahun 2008 
 
6  Keingginan saya ingin menjadi 
seorang guru sudah lama. 
ditambah dengan bakat dan 
minat saya kepada bahasa arab 
menambah semangat untuk 
menjadi guru bahasa arab. 
Bakat, minat dan skill 
yang saya miliki adalah 
modal awal menjadi 
guru bahasa arab. 
7  Metode-metode yang saya 
gunakan dalam pembelajaran 
bahasa arab dalam setiap kelas 
bervariasi, Untuk kelas VII 
diberikan metode hapalan dan 
qowaid, untuk kelas VIII 
diberikan metode hiwar dan 
tadrib, dan untuk kelas IX dilatih 
dengan mengulang kembali yang 
sudah dipelajari dan diperkuat 
dengan maharatul bahasa arab 
yang empat Metode-metode 
yang saya gunakan dalam 
pembelajaran bahasa arab dalam 
setiap kelas bervariasi, Untuk 
kelas VII diberikan metode 
hapalan dan qowaid, untuk kelas 
VIII diberikan metode hiwar dan 
tadrib, dan untuk kelas IX dilatih 
dengan mengulang kembali yang 
sudah dipelajari dan diperkuat 
Metode mengajar yang 
dipakai tidak hanya 
fokus pada satu metode 
saja, tetapi memakai 




dengan maharatul bahasa arab 
yang empat 
8  Saya tidak pernah membedakan 
antara murid yang pintar dengan 
yang bodoh, dan saya selalu 
berusaha untuk membuat mereka 
mereka lebih semangat dan 
merangkul mereka agar tidak 
berkecil hati. 
Seorang guru yang 
profesional tidak akan 
membedakan-bedakan 
antara muridnya yang 
pintar dan bodoh, tetapi 
dia berpikir bagaimana 
muridnya lebih pintar 
dari dia. 
9  Untuk mengatahui apakah siswa 
sudah mahir atau mengerti saya 
menggunakan metode tulisan 
dan lisan. 
Ada banyak cara guru 
untuk mengetahui 
apakah muridnya sudah 
mahir atau tidak, salah 
satunya dengan 
melakukan tes tulisan 
dan lisan. 
10  Dalam belajar saya memakai 
banyak buku, termasuk buku 
yang diberikan oleh yayasan dan 
buku nahwu sharaf untuk 
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